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y e s p e r a n z a 
. ' "^n marcado ^aboi 'grave 
CQrtm corre^0fe.í,:i 
1 fe nuestra época, ei am-
^ i o de la^muerte de Josó 
i i o . padre y Fundador de 
1 ^ange y Profeta del finpe-
• gn otro lugar de este mis-
t Bámero pubíieamos la.s ch-
llsre? Q«e han sido enviada» 
m i3 Secretaría General del 
íavím^nlo y Ifis normas com-
iateiias ordenadas p o r 
(estro Jefe Profhiela 1, en las 
Ig fspecíSca y concreta. la 
Uro y rito de esa conmemora-
' ftke i ¿cogerá el dolor au-
éatico y sincero de la ^Patria 
|g Si Falange ante la péídi-
4, inmensa del hombre .provi-
ieociítl >i(tfe despertó en la ju-
tntad española ansias de . vida 
afanes de Imperío. 
Aniversario éste de inmenso 
Untante ,1a cei'íidumbre. de su 
¡terna ausencia, ahora cuando 
amano firme del Caudillo tra-
a con paso íirme el camino que 
«de'.ievolvernos la Patria, el 
f la Justicia. Dolor irrepa-
tble él qug produce en el al-
ias de todos' 'os Nacional-sindi 
¡aiistss esta realidad terrible 
le sentirse alejados para siem-> 
're de qiuén abitó sus jalmas—• 
kgas' en la noche tenebrosa de -
Kspana sucia, cochambro-
s y Hena de tinieblas—a. la luz 
urísinia de ua amanecer de 
temidades; Pena, lat ido agudo, 
«to helado en suíriniiento sl-
focíoso, por ¡que no volveremos 
sentir üa música ardiente y 
wcsg; do Ru Verbo inigualable 
'̂CP.IKIOROS rutas, normas y 
ÍS1» . "Sois imitad monjes y 
^ d soldados", "¿a Falange 
cicdo de ser". " A los pae-
?8 co Íes han movido nunca, 
na3 |ue los poetas". "Estamos. 
*̂ ¡t*' el! descanso*'; '"Amamos 
„ porque no nos gus-
' "^«estro sitio está al aire 
^ feaio ia noch^ clata, ar-
^ b r a K 0 y en 10 altí> ias es-
Y per todos los caml-
Espaíía se eirá el doblar 
•a. un 
. ^panas en un duelo que 
^ ^ersario también de espe-
„ Penque. ^ ia sombra de 
^amiento, conducidos por 
D^^0 paternal y' sabia del 
1^^°. juraremos ese día no 
ŝar— êomo él prometía a 
W . dc.S snadrüeñcs—hasta 
Ser dignanjgjjj-Q ^ COSecha 
'jeoj ^íabrailo C0J1 r,a niuerle 
»5 r ai,• Porque cc-ntempianúo 
. ra snagigírai y su visión 
í 
fcJÍ4 hac*endo falta 





traer pf ——'emos a Espaaa 
anda justicia £ oeial que 
y 1°-
j i a n -
tofJ ia l ibertad di 
ío. ê predestinado y 
^Pana! 
^ . • y no vuestra PUií\a, 
Eí alto Comisario 
d e E s p a ñ a e n M ñ -
r r u a c o s . v i s i t a a!; 
G a n é r a i i s t m o 
Burgos. 15.—E] Alio Comisario 
cié España en Marrneeos, cumpli-
mentó en la mañana de hoy al V i -
cepresidente del Gobierno y Minis-í 
tro de. Asuntos Exteriores', (j!enc-| 
ral Gómez Jo rdahá . Vistió luego \ 
al Ministro ele iiaeionda Sr. Ama 
do y más tarde a 
y Hecretario G(;n 
Española TradÍQÍ< 
de. Agi ien í tu ra 
malista v de i 
lo 
J.O.N-S., earaaradá F 
Cuesta. 
Posteriormente visil ' 
nerak's López Pinto 
últ ima hora de la raañ 
Comisario visitó la Caí 
ra i ' ! ores, d irigiéndose 
deneia del Generalísimo Fra: 
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F.I; ALTO COMISARIO DE ESPA-
ÑA EN MARRUECOS CUMPLI-
MENTA A VARIOS MINISTROS 
Burgos, 15.—El vicepresidente del Go' 
biernp y ministro de Asuntos Extran-
jeros, general Gómez Jordana, recibió 
esta mañana al AUo Comisario de Es-
paña en Marruecos, "corone» don Juan 
Beigbeder, con el que lia coníer-ahciadO 
extensa y cordiabnenié: 
Asimismo fué cumplimentado1 por el 
general Millán Astray, por cl d̂irector-
de la Compañía de Minas de Tarsi y 
por el cónsul general de. España en 
líamburgo. 
XXi V de Pentecostés 
II Aniversar io del asesi-
nato de J o s é A n t o n i o , 
Fundador de !a Fa ' angs 
X X X 
Burgos, 16.— E l secreíaru) general 
del Movimiento, camarada Raimundo 
Fernández Cuesta. íné cumplimentado 
por el Alto Comisario de España en 
Marruecos, con el que ha. sostenido una 
larga entrevista. 
También fué visitado por el general 
Mitlán Astray, por d embalador dd Es 
i paña en Italia señor García Conde y 
! por la delegada Nacional de la Sección 
Femenina de Falange F ŝpañcla Tradi-
cionalista y de las TONS, camarada Pi 
lar Primo de Rivera, a quieiV áeomna-
ñaba la secretaria de stídia oiganiza-
ción, camarada Dora Ma'queda. 
LOS BX'CO 
í e s , c o n t r a t o s c o -
m u n i s t a s f 
L*climan. l - i . - E l diputado do 
izquierda cleniocrática, Montig'ny, 
prcsigulendo su camprjña entr-1 
los ex combatientes de Sarlihe, 
ha pronunciado un violento d.--
c-urso contra-el partido c&munis-
ía, pidiendo la pr is ión de sus 
i-efcts v que sea decLirado fuer s 
ia ioy. 
a Hr>r-1¡ al pacto 
lograréis ¡vuestro 
¡oionaLsindicalista rsv 
campo s e r á vuestro bi 
Trabajed cc-rs ínte-sldE 
patrirncinio sano. 
a d i m i t i d o e i G o 
Diérno h . ú n g a r o 
•—00— ~ 
E L PRESIDENTE D I M I S I O N A-
RIÓ, I N R E D I I Y , H A SIDO ÜX-
CAHGADO DE FORMAR GO-
BIERNO 
Budapest, 15.—El Presidente 
del Consejo de Ministros de. Hun-
gría, Inredby, ba presentado la 
dimisión de su Gobierno: al Regen-
te 11 orty y al mismo tiempo le ha 
sido confiado el encargo de fdr-
mar el nuevo Gabinete. 
Los. motivos de esta dimisión 
están fundamentados en el deseo 
del Gobierno, expresado en su re-
unión de hoy, en la que él Presi-
dente, declaró que la incoriporación 
a Hungr ía de los territorios cedi-
dos por Checoeslovaquia, ha seña-
ládo la iniciación de u n nuevo ca-
pitulo de la vida, nacional de"Hun-
gría y por lo tanto se cree obli-
gado a soLeitar de nuevo la con-
fianza del Regente-Noríy . 
E i p r o g r a m a - d e Ja 
f r m a tísl t r a t a d o 
a f i g ^ o - i t a i t a r i o 
Roma, 15.—Se na fijado el- si-
guiente programa para el miérco-
les, día en que se pondrá en vigor 
el acuerdo angio-italiano. 
E l embajador br i tánico, Lord 
Perth, se d i r ig i rá por la mañana 
al domicilio del minisro de Asun-
tos Exteriores. Conde de Ciano, a 
quien hará, entrega, de las nuevas 
carias credenciales'del Rey Jorge 
V i , dirigidas ah ILÍV de I ta l ia y 
Emperador de Et iopía . Durante la 
misma, mañana , el Conde de Ciano 
1 liará entrega; de las citadas cai tas 
i credenciales a Víctor ManncI I I I . 
I Después de cumplirse estas for* 
i malidades protocolarias, cl emba-
¡ jador inglés y el ministro de Nego-
cios Extranjeros de I tal ia , firma-
| r án una declaración sobre la ín-, 
' mediata, entrada en vigor del 
acuerdo oe abril úl t imo. 
Ni un nogar sin iumí)re, ni nn 
pedazo ae tierra sin ár5>oíes, ni 
una ciadad sin bosques, ni una 
Jílspaña sin noción de sus teso-
" ros» ,:..Aí --. 
D E L CUARTEL GENERAL D E L CTÊEHÁLÍSLÍVÍO = 
En cl sectcp del Ebro ban continuado nuestras tropas la = 
persecución del enemigo, venciendo su resistencia cuantas ve- ü 
ees intentó detener nuestro avance, y 'habiéndose ocupado Ja s 
áicnv de Fatarelía y rebasado el vértice Rlontserrat. S 
A última hora de la tarde sé había llegado a ía estriba-H 
civn sur da Wonredó, al macizo de Va.'deeostil y alturas pi ó- 1 
x'nas il río, entre iFlix y Aseó, quedando ocupado y rebasado Ü 
el segundo de estos puebles. = 
fio se conoce aún exactamente el botín cogido al enemigo, S 
que es muy grande en armamento y material diverso, habién- s 
dose hecho 633 prisioneros. | | 
En el sector ds! Ssgre, h'̂ n sido rechazados los ataques de | | 
los rojos a la cabeza de puente de Seros, habiéndole causado | | 
gran cantidad de bajas 'e inutilizándolo dos tanques. S 
ACTIVIDAD DE LA AVSACiON 
Ayer fueron bombardeados eficazmente los objetivos m i - 1 
litares de! puerto ds Valencia, .causando explosiones e inosn. = 
dios. • ; ' ; v ".v"'. 
Salamanca, 15 ds Noviembre de 1S38. Ul Año Triunfal. De 1 
orden de S. E . , el (Seneral Jefe de Estado E^ayor, Francisco i 
Rflartín Moreno. , B 
lífnamifflifflOffliunHniianfi^^ 
L a f i r m a d a 1 a c u e r -^ R e y C a r o ! d 
R u m a n i a , ü e g a ¡ 
o i i d r e s 
i o . B n g i o i t a l i a n o , 
n i c t a r á u n a é p o c a 
I © c o n t a c t o s a m í s -
I n e r v é I n f i a r 1 
Londres, 15.:—A bordo de un 
clesructor inglés, llegó el Rey Ca-
rol , de Rumania, acompañado del 
Pr íncipe Miguel y su séquito, con 
una hora de retraso, a causa do la 
niebla. 
E l Duque de Kent en persona f que éon la aplicación del acuerdo w 
subió a bordo del citado dest rüc- italiano se iniciará una era de conta 
tor. taludando al Soberano de f ^ - d ^ j ^ , ^ 
manía en nombre del Rey Jor-
ge A l . -
Inmediatamente se organizó el 
convoy que había d-e llevar a los 
reales viajeros a Londres, llegan-
do a la estación de la capital, bri-
íániea a las 16 horas, .siendo recibi-
dos por el Rey Jorge V I , el Jefe 
del. Gobierno, Mr . .Chamber ía in y 
el Ministro de Asuntos Exteriores', 
Lord Halifax y nuraeroseis grupos 
de personalidades diplomáticas. 
E l p o s t a D t E d u a ^ 
París, 15.—La prensa de París 
ticos entre los dos países. 
Se cree que Italia e Inglaterra estu 
diaráu con espíritu amistoso, entre otr.-
cosas, la posibilidad de liquidar rápida 
mente el problema español y salvaguar 
dar os derechos respectivos en el Medi 
terráneo occidental. 
^ e g r e s a a B u r g o s 
e l s s c r e l a r i o . d e 




m s o a i 
-Ha nautíonad 15. 
muy mejorado dt 
ia, el iilustre poeta 
n F.duardo Marquin:! 
•onío &é enclientre 1 
1. m a robará a Burgc 
ítir a la cáns t i tuc ión 
Junta Naeionaí del 
iGoncier.tOs,. d.é la qt 
«Comité de No 
. Homming, en 
mismos mi-em-








compañía de los 
bros que con él 
•anterior viaje a Burg'os. 
E N CUARTA P L A N A : 
S-Ü-'N SACIONAíJ I lELATÓ DE 
UN F-EiSíGNESO DE GUERRA, 
GUARDIA DE ' ASALTO,' '• QUE 
TOBIO PARTE E N E L A S E S I -
NATO' B E D. JOSE CALVO g ( K 
Labfadcr: Va no. t e m b l a r á s , por tu ham^e. Es- in -
vierno t e n d r á s , fuego y t end rás abrigo. Te le da el 
Estetío • Siacionai-sindicaiísta. Trescientos mlliones 
r B ^ A Miércoles, 16 icovi 
Ayer m a ñ a n a fuimos recibidos 
por el alcaide de la ciudad, ca-
marada González Regueral, quien 
nos comunicó que al dar cuenta 
en la se sión del lunes de haber 
cumplimentado el acuerdo de la 
Corporac ión de tomar posesión 
administrativa de la red del a\u.m 
b ado público y de cuantos ele-
mentos son necesarios para el 
mismo, hizo presente que nos en 
contramos con que por esa mirs; 
ma red so prestaba el servicio 
del alumbrado a los particulares, 
por lo cual, y por unanimidad se 
tomó el acuerdo de seguir sumi-
nistrando ese alumbrado a los pre 
cios de las tarifas vigentes. 
También nos manifestó que 
ayer hab ía terminado el plazo 
concedido a los empleados y obre 
ros de la Sociedad Electricista de 
León, para que solicitasen, si lo 
creían conveniente, pasar a pres 
tar. sus servicios al Ayuntamien 
to, debiendo dar a la publicidad 
para conocimiento general y a fin 
de que cada uno lo juzgue como 
crea conveniente, que ni uno so-
lo de ios obreros y empleados ci-
tados han ofrecido sus servicios 
al Ayuntamiento. 
Ni los precisamos, ni nos sor-
prende—nos dice el alcalde—pue-s 
contando con ello habíamos p.e-
viamente requerido los auxilios 
técnicos necesarios que nos han 
permitido resolver tan difícil pro 
felermi sin causar ni al comercio, 
ni a la industria, ni al vecindario, 
el menor transtorno, toda vez que 
no se han visto privados del ser 
vicio ni un solo momento y él 
alumbrado público se ha prestado 
sin la más leve anormalidad. 
Quiero hacer presente mi agrá | 
recimiento a los ingenieros, em-
pleados y obreros que con tanto 
celo como competencia e interés 
nos han prestado su valiosísimo 
concurso y coláboraron con nos-
otros. 
i Otro acuerdo trascendental 
adoptamos ayer. Acogernos al do 
recho que nos concede el Regla-
mento de Subsidios Familiares, y 
abonar directamente a todos núes 
tros empleados y obreros los sub 
sidios mínimos que dicho Regla, 
mentó determina. 
e i n o g a r u e i 
d o n e s d e n u e s t r o 
PGl M U L T A S También nos comunico nuestro 
camarada González Regueral que 
había impuesto las siguientes muí 
tas: 
De 25 pesetas a MaVia Puente, 
vecina de L a Robla, por comprar 
pimientos antes de la hora seña-
lada para los revendedores. 
De 5 pesetas a Candelaria Mar 
tínez, vecina de esta capital,, con 
domicilio en la calle del Padre 
Arintero, 2, por colgar ropa moja 




J U Z G A D O M U N I C I P A L 
Tres fueron los juicios de fal-
tas ayer celebrados en este Juz-
gado. 
Uno contra Santiago Conde 
González, de 20 años de edad, do 
iniciliado en L a s Ventas de Nava, 
acusado de agredir a Angel de Pe 
dro Cuñado, de 43 años, que vive 
en San Mamés, 8. 
Fué condenado a cinco días de 
arresto menor y costas judiciales 
Otro contra Gloria Bertini, de 
20 años de edad, que vivo en el 
Hotel Quindós? por hacer objeto 
de malos tratos de obra a Anto-
nia Pagan, de 33 años, domiciiia 
da en Ordoño I I , núm. 8. Por ía l 
ta de pruebas la denunciada fué 
^bsuelta. 
Por último se celebró otro con 
tra Rosario González, de 40 años 
ie edad, domiciliada en Pablo Fió 
:ez, 24, por malos tratos de pa-
abra al soldado Alfonso Goiizá-
"¿2, de 25 años de edad, con resi-
dencia accidental en el Hospital 
leí Seminario. 
Fué condenada a cinco pesetas 
•e multa y 'costas judiciales. 
m m m [ m m 
L a esposa y demás familia del 
?inado capitán de Infantería don 
ilanuel Martin Jaime, uno de los 
héroes gloriosos de nuestro insig 
ve Regimiento de Burgos, nos 
ruegan demos las gracias , e y su 
nombre, a cuantas personas asís 
ieron al entierro o funerales del 
Jallecido en el frente de batalla, 
o les testimoniaron su pésame. 
Con gusto cumplimos tan hon-





Don Antonio del Corral , 15 pe-
setas. 
" Don Pió Cela, 15. 
Don Francisco Puente M a r t í n , 
10. 
Doña Mana Guerrero, 10. 
Don Francisco Puente Guerre-
ro, 5. 
1" 
Rogad a Dios e n caridad por e.l alma dsl s e ñ o r 
D . M a n u e l M a r t í n J a s m 
Capitán dei llofiimteiHo Burgos, 31 ? atibado a Falanse 
E s p a ñ o l a Tradicional i s la y de las ¡J. O. W. S. 
Murro por Dios y por E s p a ñ a en los frentes de cornéate 
el día 10 de Noviembre de 1938, a los 49 artos de edad. 
ID. E . P. 
Drogueria Torrero, 25. 
Don Antonio Alonso Gutié-
rrez, 20. 
Don Baldomcro Morales, 5. 
Don Félix Barthe y hermanes, 
100. 
Don Francisco Vicente Martí-
nez, 15. 
Don Pablo Morillo, 25. 
Don Manuel Fernández García, 
100. 
Don Fernando Núñez García 
15. 
María Valcárcel, viuda de Ce-
sáreo Guerra, 25. 
Don Antonio García' Arias y 
señora, 25. 
Don Miguel de Castelis, 25. 
Don Manuel Cañón Diez, 15. 
don Jacinto Cañón Diez. 15. 
Don Ga.spar Valdés He vía, 500. 
Don Nicanor Lópoz Fernán-
dez, 100. 
Colegio de Procuradores, 100. 
Colegio de Corredores Oficia-
les de Comercio, 100. 
Don Victorino Chamorro, 25 
Don Julián Sandoval, 5. 
Doña Inés Domínguez Gil, 50 
Don Raimundo Alonso y herma 
no, 250. 
Don Ildefonso Chacón. 10. 
Don Pedro Martin Escudero y 
señora, 100. 
Don Lucas Carreñó de la To-
rre. 100. 
Doña Agustina Gutiérrez, "viu-
da de Alvarez, 100. 
Don Cándido Fernández, 5. 
Don José Ramos, 10. 
Don Eduardo Millán, 10Í . 
Bazar Braña, 25. 
Don Cesáreo Lobato, 150. 
Don José Sánchez Blanco, 2Q. 
Total, 24.700,60 pesetas. 
León, 15 de noviembre de 1938 
( I I I Año Triunfal) . 
á r o a r a d e l a P r o -
p i e d a d T J r b i D a 
A N U N C I O 
Necesitando esta Ent idad cu-
br i r algunas plazas de auxiliareb 
temporeros para los distintoo ser 
vicios de la misma, todos interesa 
dos de quintas no movilizada?, 
que se concep túen capacitados pa 
ra pretender tales plazas se pre-
s e n t a r á n en estas oficinas, P é r e z 
Caldos, u ú m e r o 10, de nueve a 
una de la m a ñ a n a , donde se les 
i n f o r m a r á al respecto debiendo 
conocer mecanog ra f í á y todas las 
normas necesarias del trabajo de 
oficinas. 
Saludo a Franco: ¡ A r r i b a Es-
p a ñ a I 
León, '14 de noviembre de 11138 
( I I I A ñ o T r i u n f a l ) . — E l presiden 
te. > 
Y a tiene L e ó n su 1?̂  
H e i i d o . 1 
E n verdad, que ya es, , 1 
E n poblaciones que est^-^V 
alg'tm t iempo en poder r y S t 
pezó a funcicn&r cerca " í ' ^ l 
s i m p á t i c a ins t i tuc id^ cai ^1 
a l momento de liberarse ^ 
embargo, a q u í nada se h¿ ^ ^ 
t a esta í e c n a ; pero en x ^ v ' 
vale tarde que nunca, com 
g a r m e n í e &e dice. 
E i s i t io donde se halla i 
lado es q u i z á el m á s apixl 
do teda la c iudad para 









cargo del camurada ¿ 2 
Selva, es g a r a n t í a más 
f ic iente para a segu ra r^ 
desarrcl io y una mareha w 
t a de este servicio en n w i 
capitarl. 
Todo, y mucho más , se^. 
cen les heridos de guen^. 
X X X 
E n el Ayun tamien to 
• l o P1 
bo tener i™ 
, e| bu?1 
% de** 
, i Movinn 








Sigo CJI r 
jabliq"é en 
excursión s 




N o v e n a a h 
I p g r o s a 
i -
Del veinte al veintiocho del ac 
tuai tendrá lugar en la igl-esíla 
de los Capuchinos, la solemne no 
vena a la Virgen Inmaculada de 
la Medalla Milagrosa, organizada 
por íá Visita Domiciliaria, Hijas 
de* María d(> la Medalla Milagro, 
sa y las Hijas de la Caridad. 
Predicará el Padre Enrique A l 
hiol, de la Congregación de la Mi 
sión (Paú le s ) . , t~: 
4 V ¡ S Q a f o s c a m a 
r *^ fie a u <s s d e 
e n L e ó n 
Por el presente se ordena a *tG 
dos los eamaradas pertenecientes 
a la provincial de Madrid, que acu 
dan a una reunióu que tendrá lu-
gar el miércoles p r ó x i m o día 16 
^n los locales de la Jefatura Loca) 
de esta provincia (Padaré Isla nú-
mero 3, y hora de las edatré de la 
tarde, para un asunto de la orga 
n iza clon. 
Por Dios, Espaüa v su Eevolu 
eióíi Na cían al-Sindicalista.—433 Re 
presentante, de la J e í a t u r a Pr@ 
vincial de Madrid. 
abierta ia s u s c r i p c i ó n pa*a I 
A g u ü n a l d o del Cmbatiente ; 
Todos, abschitameiite 
los lectaeses, deben de coW¿' 
a esta suseripc'iDn. 
H a y q ú s teser en cuenta qn 
si aqm se pueden celebrar ej 
má'S o menos fastuosidad 1¿ 
f ieá tas tradicionales de Kan 
dad, nuestros combatientes« 
eses d í a s e v o c a r á n su prieto % 
cío en la mesa í a m i i i a r y 116̂  
de ba i ro , entumecidos qtikasfl, 
f r ío , e s t a r á s aler ta en las tri 
ckems de vaingnardia salpiej. 
das quisa pe r la metralla ene-
migvv a f i n de qns nosotras pe 
damos' eebbrarias, 
Su permanefitcia, allí, 
estrec^aHieiite a nuestxa tran. 
q u ü i d a d a q u í , nos exí^e 
i n c i t e una apcr t í ic iósi , no 
ña , sino aburxdan t« . 
Claro es, q u « p&r l o £ m ú \ 
a tadas estas suscrip^ic^^ 
den con mejor apo r t ac ión a 
I k s que menos pueden. 
Ncsctrcs somos p^rti 
E r d 
y e r s e i n a u g u r o 
alligidbi esposa. 
d o ñ a Mahol i ta . 




su . - i . ' doíía Valle l-'eruándfv N ñ ñ e / ; bije::, 
dnn Anlonio y don*.Manuel (en el 
po l í t i ca , d o ñ a Balontó N ú ñ ^ ; horma-
Ba Ivado r M a r i í n ; h e r m a n o s p ol í tico s, dona 
Luquo y d o ñ a ('oiic-épción F e r n á T i d a / ; lío>, 
y d e m á s f ami l i a . . 
A l pa r t i c ipa r a ustedes tan; .^eiusible peT-
idida, lés riK>gan lo tengan pr-e-s-ente en H U S 
oraciones y . asistan al novenario do mis v-. 
que dará (vomkMi/.o- el lunes 21 del co r r i en -
te, en -el- a l tar del Sagrado Corazón de J1' 
s.ús, a hrs ocho, y media de la m a ñ a n a , en 
la i l f e i a d^ San Isidoro, por que I ' -
q u e d a r á n nuiy agrade-c-idas. 
Gasa doliente: Julio d«l Ga;mpo? 12. 
Funerar ia " E l Carmen". Viuda de G. Diez. T e l é f o n o 
Kn los bajo:s de la Oa-sa dé vales d a r á n 
p a ñ a , ^adjunto al i3ar 'Ontr-a l , c ió de café , 
que gionero^am-ejite cedió -64 local', 
sé i ñ a u gurú, ayer el Hogar del 
Herido,, i n s t i t u c i ó n que -̂o-n g r tn i 
éx i to funciona en óti'avS c a p i b i -
)es, para p roporc ionar a los he-
rido.s de guerra ratos de hones-
to solaz y grato pasn t i rmpo . 
. Fj] local es hormoso y bien s i -
tuado., a u n q w i'esu'l.^ pequ^fn' 
para las necesidades do su ov-
metido y los anhelo-s d̂ ^ 1-a Ekv-
Kegación P rov inc ina l de Asis tei . -
cia a Frente-^ y Hospitales. 
E l servicio en el Hogar se lia, 
establecido de la sigurento fpr-
m a; 
Se a t e n d e r á diariaui-^nvl c a 
cien fe© r i do.s o. có n \' a l e c & n r • -. 
qttó stí dis-tribUdrán (fn dos tan -
nos de las. dxxs a la^ sois été 
tar^*. en que se ce r ra i á • e] Éo 
der^pho a un '.r\ i -
juogos 
daaíáA 
E n él lo'ca-l .ba> 
j "parrhe*>K-: , \ aj-íKlre/ y 
propios, a s í co.ino propios son 
: los servncibs de cafe que se u t i -
1 lizan en ¿í Hogai-. 
Kn é s t e prestan: servicio c u a -
t ro s e ñ o r i t a s de AslsteTrcia :1 
>• II ospi tales en, ca i fa 
á e que aquellos que m^strei 
t a c a ñ e r í a , fueran "invitados"} 
dar una vuel teei ta por los freí 
tes. 
Tenemos l a seguridad, qŵ  
l a vuel ta , - h a b r í a n destew 
radicalmente este a f á n de ct 
r r a r siempre el bolsil lo. 
Una buena pe l í cu l a—a^^1 
no nueva par cierto—se proy<( 
t ó ayer en el Teat ro A l i a g a 
X X X 
. Por ics Centres of iciaies ^ 
di^s/o de m e h c i ó n ; vcrdaáeri 
calma chieba en todos ello?.-
X X X 
Donde verdaderamente ^ 
ac t iv idad , 63 en l a constraco^ 
de obras; pueden creernos ^ 
esto de la edifioacióía ha ĉ 5; 
t i t u í d o en nuestra ciudad ^ 
verdadera f i ebre ; claro que ^ 
ditas sean todas las fiebres $ 
tengan estos s í n t o m a s . 
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en esto y 
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smor prop 
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Para ello se enviaran a u..-
H o e p i í a i e s . m^tódi'canjent-e, C Í J Í U 
t ^ k t i k ctu*. &e*4u' di^tóliHiádagi-on; 
$1% ' t ó « Í ^ ^ Í Í Wri<l<&; iiK^tos 
1 1 
t u i" no. 
OBI Hogar- o^l.á -sencillame:.LÍ: 
d e e o r á d ^ e m r baaidera-^ nacion.v-
tes > (leí Movimien to , eJ r e i r á ! ' , 
del Caudillo y la imagen dN C i u -
r i f ioado. 
A l frente ííe él S*é bai la QQUió 
deleígado el ^amarada An ton io 
•Selva. eiü]r>.udo de la Di pula-
e ión . 
I T-.a ¡naf t^nrac ión , s-c vorifin-;'-
as imismo, í o r m a s-e.ireHla: " l 
0(M>iK)r :U) úi> San Marcelo, s e ñ o r 
; KqdrígHiez dé Aya la. hend í j o - " } 
b>cal y p ioni f .uoí ) noa phUiea 
alusiiva. ; . -
Esperamos qu<! La gonoro^idiol 
• ¡.SLXIM ) ijVsliíUeííén. ^ 
Sí*agento Q o ú o h e ^ 
M>nía Concepcior1 
De encontrarse en esta pla^10 
provincia el sarge-nto de Auttf^ 
vilkrúo de Marraccor, don O 0 ^ 
fredo Marra Concepción, al ^ 
se le conc&dió un mes de licefi^ 
por enfermo para Villablino. 81 
ser alta del Hospital Militar 1 
Málaga, deberá presentarse ^ 
urgencia en este Gobierno ^ 
tar, a fin de comunicarle un ^ 
to que le interesa. 
V n ^ a e T i c o B t r ^ 
La perdona que- haya- extrd^ 
do una ,vacando color rojo V ^ -
pTcsent^irse en el cercano pU^10 
de Corbilios de la "Sobarriba, fn 
casa del honrado vecino 
Alonso, que no^ participa 
«eacAHtrado ana vaca, de r9« ^ 
lor. . r 
ifi novkEflkre 1SS8 
PAOHÍA 
i o n e s d m i f ® n U d e l Ebro 













i en ' 







^ ir L uno creyente. Allá va 




dado la razón. Y llevo 
gran autoridad como 1 
Generalísimo. 
No He cambiado 
íí 





í icaciones de PENALES, para 
cuanio se necesite; de nacimien-
to, m'atrimonio ; defunción; úl t i- i 
de parecer. Y vuel- voluntades; Colegios Notaria-
orillka" del Ebro con "la^es, de PLANOS para Carnet de! Día 16, Primera Falange de la 
trateras de ca- rtiisiaisim© opinión. Alegre como pa-1 conductors etc, etc.—SOLICÍTÜ-1 primera (jenturia. 
s' °So han negado con triota, y aunque sólo sea por egoísmo!13-^ de todas clases y para eual-
veinte kilómetros de de salvar la pelleja de la fur 




SEGUNDA L I N E A 
Día 17, Segunda Falange de la 
SECCION F E M E N 
Todas 1 
línea de fuego. de la pericia de nuestr 
satisfecho como hombre 
mis gusta discurrir por cuenta %ropia y que 
cree que la lógica, el racio?inio, sirven 
uria roja si f f f i v ^ S ^ f ^ L S S ^ ^ 1 1 ^ 0 1 0 " ^ v i m ú Centuria. . 
l de lo 5 L b D ^ H ^ R E D L K O S y Expe-| Dia 18) Tercera Falange de 
•o Ejérci-| p^^vü^rfn A^0^8 T^V^Íá Primera Centuria. 
, que ^ p ^ ¥ f W 4 de fincas, CASAS ¡ Día ld) l i m e r a Falange de 
ní v a eidesde 3;^9 . ^ l e í a s ^ 550.000 pe- Segunda Centuria. 
ÍHÜ camarada 
sábado, a las siete y 
t a reí c a rezar ' t ' 
í. ( aiedral, üor . 
setas; SOLARES desde tres pe-
setas metro a 225.—FACILIDA-
Los cantaradas pertenecientes 
estasFalanges acud i rán a las 22,? 
horas del día en que les cóftrb'spO) 
da, al Cuartelillo, debidamente ui 
. formados y dispuestos para p n 
|na nberada) o en el extranjero.—f tai. servicios 
| | una '"'T r0 voy a reconocer que de- hechc 
10 ^'nfuv poco de sabio, porque se- to; : 
' • ^ T b ^ ó n refrán, yo sig. eñ  
(lesde aquellos primeros t.empos 
Movimiento Nacional, cuando el para algo y siempre de mas y mejor. DES DE .pAG|0.-Consulte siem-
de ^ Santiago, a costa de mU sudo- que el cuento de la comadre A o del pre a ^ AGENCIA, cualquier 
'Si Lié a la calle la hoja o mas bienj.Sr B, que dijo su >clnco que ha ye- asimto qile tenga en España (Zo-
r*' • formativa leonés, que fue un nido de.X, que si los rojos, que si los1 
boletí"' "éxito en mi vida periodística, lilas 
^ " i m i s trece de que se aplastará al paj 
^ L o ¡No ^ltaba raás! , t0S 
go-cn mis trece, conforme a lo quê  
l ^ é en PROA al volver de unaj,per 
s;ón al Guadarrama de que la cito Nacional que haga más, ni que 
CXCUrf! es como una velada de boxeo.. avance más rápidamente. Y cuando veo, 
a salen al tablado, repito como) como profano, y en la simple ojeada' 
s" los pesos "pluma"; luego los de un paseo por 
luego los pesados... j del' frente. ¡qu« 
los ejércitos toman con- ( ras...! bendigo ; 
O ose A n t 
[NA 
asis t i rán 
media de 
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S E C R E T A R Í A LOCAL 
Orden de presentación 
e ordena la •presentación é 









etc., que aquel conglome-
; Mola de Navar--T y rmtie-
Franco p;>-ó el Es-
en 
"un sector" nada más 
diasta el olmo da pffr. 
Dios y vitoreó a Es-
e hacen - com paña, 
Quién cree que hoy nuestro. mo 






ton, m t» 






por los fren 
ñáaÁ, 




al Generalísimo y 
•emilero, como dije 
hasta al úlfi-
el otro día. 
Y ya veremos por qué. ?,úfi cuando 
eh parte oficial* ¡ acaba de de ••rio...! . 
. LAMPARILLA 
a 
Ex-ayudante del Doctor Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y. de 3 ñQ 
Avenida del Padre Isla, 2 
• Teléfono 1911 
1 ocurrir esto y sólo p^r la ra-
zón de corpulencia (que viene "de "cor-
D;̂ ", cuerpo lento, corpulento, en la-' 
|g !ps movimientos timen que ser más 
más lientos'. No se mueve lo 
de cien hombres de 
ALF ; R E Z - G U E D F A : B U J A N 











: c i ó n 
A vh&i0 
:oa Goát 
. ai m 
e - l i o M 
biino, 
llí tár 




misipo a una masa 
una enrapañía, que a cien mil o más 
de un cuerpo de ejército. Esto es pero-
»nilIe?co. 
. De aquí que hoy me "vengue yo", 
valga !a frase, si cupiese la venganza 
en esto y si aún la propia palabra no 
suena -tm poco a maligne regusto de 
unor propio, que aquí no cabe por lo 
tráfico del caso, de quienes se hurlaban 
y aún-s« enfadaban -conmigo en aquellos; Con sus veinte floridos aír s y v.i.; 
días tauibién, cuando, sin haberse pu- estrella dorada sobre el juvenil cora 
Wtcado,el libro de Arfarás. "Franco", zón, cayó Ramón Guedca Buján, el ea 
repetía yo, sin conocerla, claro es. la marada de la cara de niño 
frase del Caudillo, que debivra grabar- los campos de batalla, 
se'ceanb a iutgo en la mente de todos: Desde los primeros tiempos del Mo-
''Si la contienda no se termina en los vimiento Nacional estuvo con las armas _ 
primeros tiempos' (o cosa aií, que no en la mano en el bando de los defenso-' 
tenjo el libro a mano) la lucha será lar res de la-libertad y grandeza de Espa-
Ia y cruenta". , ña, de los cruzados de Dios y de la Pa-
En la galería del Palacio 0.a hs Guz- tria. 
Afines, ante los s-üardias civiles, dije Su valeroso comportamiento le hizo 
wte al eñíonres delegado de Orden Pú- acreedor a la estrella de alférez, que 
Mico, ei dignísimo comandante/ don coa orgullo santo lucía, como alférez 
El tiempo me ha provisional del Regimiento de Infatl-
Bacfeillerato y ' Oomercio—Mate-
máticas . Para carreras especiales j 
imiversitarias 
Contabilidad y Cultura general 
Opesiciones 
Profesores titulados 
P L A Z A S. MARCELO, 9, 2.° Deba 
(Edifíci© donde se halla instalado [ 
el Monte- de P iédad) i 
' 'a:̂ m [r- i, i i, i,,, |W iiiimi IIIWIIW iiHiiwiiinr»iii> • IMI i i i» ix w im ' ' • i irnmiirm" 
«—---mB—| 
^pana y 
ción Nacional-Sindicalista. • 
León 12 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfa] .—El Jefe de Ban 
dera, Marcos Rodríguez. 
ORGANIZACIONES 
J U V E N I L E S 
Ordenes 
Todos los Flechas pasarán por 
esta Oelegación Local, para reco-
ger su carnet, advirtiendo que en 
breve plazo se procederá a su*en-
cuadramiento. 
x x x 
Todos los Flechas que haya;;-i 
cumplido los 14 años, pasa rán poi 
esta Delegación Local para ser en-
cuadrados en la Cénttiria-de'Cade-
tes. • . • 
Por el Imperio liacia Dios. 
León 14 de noviembre de 1938. 
Ufe Año Triunfal .—El Delegado 
Local". 
tería de Zaragoza, en cuyo honroso I A U X I L I O SOCIAL 
puesto ha caído por Dios y por España..] Servicio Social de la Mujer 
Sirva esta honrosa muerte de leniti-1 Se ruega a las siguientes seño-
vo al justo dolor de su buen padre el .ritas que pasen por las oficinas di 
digno teniente dd Regimiento de lu- Auxi l io Social : 
fantería de Burgos don Julio Guedea, :_ Aurelia Ortiz Miguélez, Anasü;-
V"" en estimado amigo nuestro, y su esposa y sia Moreiro A m i i l l a s , María 'Lin'-
demás familia, a quienes acompañamos Sa González Fierro. Constancia 
en su sentimiento. González Pérez. 
A los lectores suplicamos una oración V W y + W ^ 
por el finado. I E ! caltivo del tafeco ee &m 
Alférez Guedea Buján, ¡Presente! I 
do Cela Feriiáj 
zález A'ázquez, 
pez. 
Por Dios, Es 
ción Macional-S 
León 16 de i 
I I I Año Trinn; 
Local. 
ron-
L ó . 
rOiU-i 
ano 
r'eBtral Faeioiife 1 
EMPRESARIOS: 
JUis Deíegaciones Sindicales 
Locales te facilitarán los padio 
nes para el régimen de Subsidio 
Familiar. Acude cuanto antes a 
ellas y entrégalos en el mismo 
sitio después que los hayas lie-
nado, i 
álcenu», eastQmm, qnem&úMi* 
l o r . 
T-"̂  Medina Brs 
—oo— 
SEGUNDO COSTILLAS - L E O H 
GASA de nuev& construcción, ea CITROEN, cinco caballos, véade j 0FICT> L c o n f i í m 
1* Avenida de Komat núm, 11; j m. Plaza San Marcelo. 11 . León confitero, 
Be vende. Icformes en la mis- \ VIVEROS D E ARBOLES FRU-
L o s d í a s 2 D y 2 1 d a ! 
^ c t u a * , i a C i - l e b r a r á n 
^11 ñ \ m J O 
jo 
.o p ü | | 
riba, 
lo 
aa i m 
J ^ r a % Saetas d@ ¡ m peches, Etlsi* 
n m m m : : Venta m Farn 
mk, segundo, dereeníi.—E-62S 
HABITACION soleada con cale-
facción y ascensor, con o sin 
asistencia, se cede. Razón: Pa- I 
dre Isla, ^número 2, cuarto, cea | 
t ro. E-629 
TALES. Unico en España que 
dispone* de 24.000 frutales en 
producción, de donde receje los 
injertos para injertar sus 250 
mü plantas de vivero. José Seoá 
nez. La Bañeza (León) . E-71Í 
ATENCION. Se vende casa, nue&a I CALEFACCION. Caldera, radía-
Í M O T H I 
cónstnicción, cerca Crucero, ca-
rretera Trabajo, planta baja, dos 
pisos, cuartos baño, soleada, 
tres fachadas, patio, bodega sa-
aeada. Informes: Ramiro Gutié 
rrez. Aguas Minerales, Carrete-
ra Trobajo. E-664 
ESCUELA chefers. Reglamento. 
Mecánica coche para examen. 
Cascai&ría número 9 o Bar Ex-
prés. Manuel Diez. E-665 
BODEGA se vende en San Cris-
tóbal de En-treviñas, con dos !aga 
res y sus artefactos para la pj 
«a de primera; máquina trase-
gadora con sus herramientas 3 
todos los artefactos que se néct 
sitan para ur>a bodoga del país ; 
2.700 cántaros de vasijas, seia 
hectáreas de viñedo en plena 
producción, capaces de dar 
3.000 arrobas de uvas. Informa 
r á n : don Agustín Tabarés. Ca 
rretera de Zamora número 2 
(junto al Crucero) y su dueño 
en San Cristóbal, Daniel Gonzá 
l^z. E-a941 
SOLARES en la carretera de Tro j 
b;'jo del Camino, se venden. Ca | 
dores, tuberías, se vende. Oca-
sión. Informarán esta Adminis-
tración. E-723 
HABITACION dos camas, con de 
recho a cocina o selo dormir, 
se cede en alquiler. Razón: ea 
esta Adnrnistración. E-728 
MUEBLES seníinuevos se venden 
Razón: Bayón, 6. E-730 
CHOFER, se ofrece, carnet de s? 
' gunda. Informes: teléfos.» 1281 
León. E-731 
ENSEÑANZA, rápida y eficaz áe 
conducción de automóviles. In-
formos: Rafael María de La-
bra, 16, Lázaro Rodríguez o 
Alcazaba Primera (Frente Au-
to-Estación). E-710 
PROFESOR bueno para darme 
clases, Tercero'Bachillerato, de 
7 a 9 noche. Ofertas: Julio f 
Orezco, Primo de Rivera, 31. 
bajo. E-733 
MOSTRADOR propio para pesca 
dería, seminuevo, se vende. Ra 
zón: Julio del Campo, 13. [ 
E-734 ] 
EELOJ señora, de plata, perdió- | 
se tarde 13, desde la Pla.^rde j 
necesita/' 
Dirigirse- a Braña, Confitería 
del Carmen. Gijón. E-739, 
SIRVIENTA se desea, mayor 25 
años, para todo, trabajadora*1 
No tiene compra ni sálldas^ 
Buen sueldo. Escribir: Señorea 
Boada. Administración PROA. • 
E-738. 
CONTABLE de 32 años, varios 
años de práctica, para comercio, 
o cosa análoga, se ofrece. RaV 
zón: Avenida Padre Isla. 51,'; 
principal. E-740 
PROFESOR particular y compe-
tente de FRANCES, so ofre-
ce. Carretera de Asturias, nú-
mero 12. E-74V 
PANADERIA mecánica, se arrieri 
da en buenas condiciones y, 
clientela. Para tratar, con viu-
da de Luis Villalba, en Guar-
do. E-742.' 
JPISO amplio, soleado; ocho habí 
taeiones y galería, bien orien-
tado, en Pasco de la Lealtad, se 
arrienda con o sin huerta. Infoí 
mt'S, Santa Cruz número 29. , 
R P 
R dt 
I ó 5X3 par 
Palom-a, 15 
O H 
A I S • DRT PAZ" 
- ile^.amplias^Pajra jtrs^taf ea- Trp f:4Sa 
ifoájo.^i<^fi*nin0fcí^ar 'JJ^L Viz f j 
caina". E-713 i ' ' m 
la Catedral. 
m m i m 
Miércelps, 16 noMemh> 
0 8 
u n p n s i o 
o l a v i u - a 
ordeno e s t á b a m o s los - guardias, 
d i r ig iéndose a nosotros: 
' 'Montón tres en la camioneta 
Elegimos el cabo Francisco Ccn-
" A los pocos ni inntos se prot iu- carta a la Dir^ccír»! 
Jo el eriiiKMi. En inarclia ta e^mip- dad. M i e n í r a s tan (i), ej • §| 
. tóta por A V M I M , .María Padil la , T o m á s P é r e z , ¿e óriin.o ' 1 
. f ñ * * ^ r a v o - 110 P ^ j s á r el var la paiuioaela a ' ^ 
hm'ar . ^ , ' ,. ' " H b 
O e i e n v i a d o e s p e c i a l d e l a A g e n c i a « F a r o » 
Burgos, 15.—En el frente de la eqlte y v ig i l a iuda del Mimst^o 
Ciudad Universi tar ia ha sido he- d¿1 I n t e r i o r : ; ítuaft C'U'doga, de 
eho prisionero un hombre de as- "A B C"; Sáinx, de - D i a r i o Vas- des, a Mariano Garc ía y yo. Psos ^ m 4 v m n i y lodos los ocupan- ^ ^ a n g r e <[n,> ... 
-jecto insignificante -que al ser o o**; Manuel Casares, de ^Ünt- otros tres y el chofer eramos ios t0s i lel veluealo, en a c l i t u d t r an - ^ " ^ ' ^ "abia d e r r a m ó l o .¿ 
interrogado ha dicho llamarse UHÍ Pras-s*': A d o r a r m n ^ í ó i i r e / . Ca~ .únicos^que íbamos de uni forme; ' (íúila e l Sr. Calvo Sotelo, el pisto- ñ q t Ú & l v Q Sotelo." 
h-ro (fue iba a su espalda, le iiizo ikAn(c< d-e que amar. i - , "¡El AiléazaiíV s.- - I —¿ fcuántas eran en to ta l los 
de asalto de Madrid, pertenecien- ñ o r a de Alonso,, por ' í l - u í - r " y #ocupantes de la camioneta? 
A s s o r i a í e d ' P r e s s ; u t i redactor { ' 'Unos 1 4 o Eb—contesta—-. E l 
¡"declarado, fué uno de ios de \ ) ' \ de Sevi l la ; un f i t ó - ' c a p i t á n Condés y el guardia Jo-
as que h a b í a n cometido el g-ral'o del Seryieio Naeiona.! de sé del Rio, iban en primer t é r m i -
í>ro]):i^a!:da, y el r^f lác tor g r á f u no, a l lado del c h ó f e r . ' L o s d e m á s , 
eo de " E l Alcáza r ; ' , Pablo U u d r í - excepto los guardias, eran plsto-
gtte^. ' - | loros. No sé si entre ellos ioa ai-
Las preLiunlas salen d ;>] i ; \ ra - g ú n policía." 
das de iodos los v é r l i c e s de la <4La camioneta se puso en mar 
b a b i l a e i ó n . y s i e m ^ r é dan en el cha; en muy pocos minutos llega 
; blanco. S i i.n.}erviii\ado responH mos a Velázquez , de ten iéndose la 
' de con clar idad meridiana. Las camioneta ante la casa del s eño r 
' ' o s l i l . f ra i l eas y tos tópiq^s ral- ' Calvo.Sotelo. Condés y Rey y va-
balgan. ¿ o h r é las e u á r t i i í a ^ r íos p i s to lé ros se apearon y llama 
| • d i (i.t-i.aiiado a M a ^ i d a ron a la puerta, f r a n q u e á n d o l e s 
Aniceto Castro Piñe i ro , guardia marero, por 
le a l Cuartel dé Pontejos, que se 
g ú n ha 
guardi  
asesinato de don J o s é Calvo SQtéi 
lo. A ñ a d e que presenció todo lo 
lo que ocur r ió después de la de-
tenc ión del Jefe de Renovac ión , 
hasta que fué asesinado. 
i ' ' ' i ' . X X X 1 I 
Tala vera de la Rfeina. 
— ¿ C ó m o ? ¿ Q u é dice usted? 
-—¡Lo que oye! 
—Pero ¿ S n Talavera? 
E l hilo te le íwflro tiembla con pe^lütóai í>rnp:a. y (leslinado a h 
los miamos temblores de m i emo- ^ v í n d a c o m p a ñ í a de éspdieaili 
ción. Me acaban de comunicar /an'ns, siia en el c t í a r t e l dé iJ' 'i! 
que uno de ios guardias de asal-
to de la camioneta del Cuartel 
de Pontejos, la que condujo a Cal 
vo Sotelo al cementerio, estaba 
•detenido en uno de nuestros cam-
pos de concen t rac ión . 
A.üí tOdos eran extrom I r.jos. 
las." 
Las pn alas van sin ' que-
rer prerisaA; y 'Sallan a la no -
ehe del e r invu : - • 
—¿l / . s l ed estaba de guardia 
Por un efecto inst int ivo del es en, la t o n d i o d e l 12 al 13 ? 
p i r i tu , pensamos en aquel día acia- W ^ <|(- fallf <ie 1030 .yo 
go, ei 13 de ju l io de 1936. Gran- eirtre de guardia en. :Pon(eJos a 
des t i tulares en los per iód icos ; re las é i m ÚC la noplie. A ! , l legar 
vuelo inusitado en la población, noté algo anormal en e-t e u a r í H . 
Todo un formidable cataclismo es Ha lúa mucho 
el paso desde dentro la pareja de 
seguridad de servicio en aquella 0̂4s<eA • -, . , , 
L A poco exclamo el pistolero 
ca^a 
\ . , . ^- -i -i que le hab ía asesinado:. 
"Cas i al mismo t iempo, los de- • (í ^ ' u - 1 A I 
• _ i . J ^ \ n ¿ Ya ha caído uno de los ú $ 
mas pjstoleros ta rouearon con los 1 
mavores precauciones. Unos se s:- ^ ^ - u i i u . 
tuaron en un solar c e r e a n ó . Te? "Nadie le repl icó palabra y no 
n í a n apostadas en el solar las pis- se dijo m á s hasta llegar al cernen 
tolas ametralbuloras de que iban terio del Este. Se apearon Con-
provistos. A l acudir el sereno de la dés y Rey y i iamaron a los guar-
d e m a r c a c i ó n . un p i s t o l e r ó le oon- dios dc servicio en el cementerio 
n iño á s r : Re t í re l e mnieaiata- , T i M . « M1 • y d e s p u é s de hablar con ellos, nenie v caliese, si no qtuere que ^ 1 • 
- I n m e d i a t a m e n t e , vn en c i sne- u0 á é ó s t n m b r a b a a ^ 
lo la v í c t i m a , le l i b o - u n segundo f ^ ^ f 1 fc^fó^U1 
dis]>aro dr ai r iba. abajo. Kl s e ñ o r Sitg nq fiejó de P 
Calvo Sotelo d e b i ó m o r i r en el ac- la relacionamos desde lUOfi 
lo , uorcnie no d i jo ni una sola <jU(*- lo que h a b í a sucedido.' 
j a , Nadie 1ami)oeo se cst reuneció. " X l (,ía ¿ g ^ ^ (.01V 
ni siquiera volvió la.cabeza . ] jnve .d^ac iones . v la , 
'M'ondes v j'u^v, eomo los (temas, - l i m 
siguieron mirando^adelante v la J ^ ^ 1 . e n 6 r | 
e^imioneta continuaba su marcha. Sotel0 acudieron a la G^S 
V o ignoraba.Innoa d ó n d e ' * . " v í ^ desfilando ante <'llas ^ 
* /Él Sr. Calvo Sotelo cayó hacia l o s gu-ardias de Pontejos 
a( ]e la id i \ a la (b'recha y que(iand(f ver siy r e c o n o c í a n a ios ( U 
el c a d á v e r eh.el suelo d(»sangrán- h [ o v ( m a \ domic i l io do J 
Desf i la ron todas, menos l(,si 
que í b a m o s en la camiímetl 
(¿ 'niente BaHbela nps. l ^ i b í j 
unido c n l r r , í an fo en 
de] cuerpo de la sevía. y l 
11 M 11 Í ] u i í & é < U p i e n d o: 
Xo preocuparos. F u é unfrl 
ordmuida por el Gobierno, poj] 
min i s t ro de la Goberneion y m 
rector préneral de Seguridad 
vosotros no os p a s a r á Jiada^ 
- R e y , á l ' d í a j s i g n i e n t e d M 
mino 
me 
t é asesinemos a t i r o s " . 
^ T a m b i é n p a s ó un coche 
paisanos, a! une pióme 
r ^ u - e l 0 ^ >' ^ 0 l p te se le detuvo, d e j á n d o l e cent i - asientos. Esta onerac ión fué d i f i . ^í|l.^Mlu,V 
ú u a r d e s p u é s de ensenar la docu- eultosa, pues el cuerpo del s e ñ o r ^ ^ a s ó i t i m a s p r e s t a s de I d 
nos ordenaron que s a c á r a m o s de 
la camioneta el cadáve r , y entre nato, h u y ó â  Por tuga l y cual 
e n l á m a m e n - varios le sacamos de .entre los vo lv ió de al l í , ya iniciado el i 
v i miento: le .nombraron ea^itáttl 
p i r i tua l que levantaba el nefasta pn-de e n t e r ó m e de (ine era í n i a r despm 
asesinato del señor Calvo Sotelo. bido a la muer l c del ( e u m n í . m e n l a c i ó n / ' • Calvo Sotelo se encontraba enco- r i o d i s f « s ê refieren . I.s 
Y como en una m u t a c i ó n , trans- G a s ^ M , - u r r : d a el mismo d ía . ^ cuarto de Lora permane- .gido entre los bancos. Entonces pales f i ^ a s d e T ' ^ n ' v M 
curren ne nuestrs ojos las piedras de guavo:a el comanoan- eieron ^ n d ^ , B e y y i<>s pislme- ^ es el cUer r ^ g t a 4 b ^ 
tranquilas de Toledo, los pueblos te Buedlo . Ku t r e lp§ guardias íeros en el domic i l io de Calvo ^o- h o r i ñ * * ^ lo« VndilPics 
estigrnatizados por bombas mar- r m U . a] cabo V ^ c é C o n m m ^ ^ ^ ^ ^ o ^ s o ' l e ¡ p i a r o n S r S f l á 
Kistas y los verdes prados de Ta- . i . ' G a r c í a , pr.ml0 . M r ^ t á n - i lel ^ ¡ ^ t í ! ^ autopsia. Entonces fuá . « a n d o la 
(lose a uno de los periodistas pre- americana se le a r r e b u j ó , subiéru 
sentes—. Llevaba un m a l e t í n . To- dosele hasta cubrirle la calveza. 
lavera, y en ellos las minas de al ínism.» apellido, y Mar í a 
gunas casas, como prueba del úl- c ía G a r c í a , que era el que haibía 
timo y reciente crimen de la avia de. i r contrvigd en la. camnur ' t a . 
ción roja . ¡Se comeniába la muerte de (^as-
Per f i n , el campo de concen-tra- tílfe, y a lguien d i j o : uYa fé ven -
cióui Var ios prisioneros toman el garemQ,s,\ 
sol a la puerta de la ])enitencia]da. 
cuartel el cap i t án de la guardia eT 
P 
c-m 
os m o n ü m j o s en la eajn.oneta. No E n estp se fundaban los per íódi- to lero q ú e aparece en el relatof 
e hablo inu-. i rms tanto: h l senpi cos a informar que hab í a h a l ú mo au tor mater ia l del asesi 
Nuestro in te r locutor (H)iiiiii 
que C o n d é s r e su l t ó muerto é | 
combates de S ó m ó s i e r r a . 'vxnú 
f'̂  con un hermano de CeVni.Tas 
bien m u r i ó en el frente el i I 
Moreno. E n cuanto al fnnestol 
laíoí 
'alvo ú n t e l o se mostraba t r anqu i 
lo y confiado. Ocppq un asiento en do lucha a causa de la resisten-; nos d i j o : 
Y allí e s t á él. Es alto y gmlesró. 
"Durante la noche, l legó a l ^ t e r c e r b a n c ^ í t e l ^ e M c u l c H N p á 
otros sentamosai dereeria é izquier D O nacía üe esto. 
cia del señor. Calvo Sotelo. No hü- ^ i ^ . . , u n ^ baja estatíj 
pero.fuerte. Tenía de 28 n oC 
snos seguido p i v ^ n i n t á u d o l e , so'l iu- S^nos, que le designaban dicien-
biera desgarrado en l á g r i u m s . Ks do " E l c a ^ á ñ * - . T a m b i é n se ha-
u n alma gallega, en la que la nos- liaba allí aquella noche el guardia 
í a lg i a tiene presencia viva y real . J o s é del Rey, perteneciente a la 
Es iner te y cumplido. No sos- escolta de la ,Nelken, y el tenien 
pecliamos qué es el cuando en uno . A y i A m i PATI T o r íon 
é é ios despachos de la pr i s ión , nos te Andren Leon. ^ o n . 
(d'rec(^ asi(mto y se' deshace en esta ilora» ei teniente I iU-
a í e n c i o n e s . Viste casi a la manera í W á e n t r e g ó al guardia Del Río 
' que e.s lo que 
hnmediata m-nd e 
i eg ionana ; un breve bigote rubi-o un papel escrito, sin duda m í a or . misma fo rma que a la ida. Cu 
lo rma su cara perfecta. Es impo- den. Nos i m a g i n á b a m o s que iba- p ^ t o l e r o , el que p a r e c í a n#s \ | 
^ S ^ ^ ^ Á ^ M ^ 6 mcs ^ d e t e ^ ^ personas de de- sferííficadó 'adre tqdós ^ que E 
da de él. dos guardias. Yo. iba a su :"Le dejamos nosotros sobre el Iba provis to de un cariiet ( le | 
i zqu ie rda . ' ' . pavimento de asfalto de la entra i a de asalto. Y o le conocí J 
'•'\<:\ s e ñ o r Calvo Sotelo d i jo al ' d a . d e l cementerio, en la cubierta bar de la calle de Peligros, 
s e n á n s ^ : [ o porche de arcos. Emprendimos :eói!?¡páñero nos p r e s e n t ó , hac| 
grandes elogios de él, dicicnaOJ 
. Si m u é h o s camaradas fueraB^j 
• és te , p ron to se e l e m i n a r í a a b i 
cistas. Creo que antes de serPj 
tolero de Indalecio Prieto, l o j l 
I sido al servicio de otros sup 
por el estelo. X o - v o l v í a verlo ^ 
pues de la noche del c r i m e i t l i 
. ro cómo se l lamaba y no pueíW 
de él otros detalles. 
—Vamos a " 
nói§ quieréá,. 1 
p r e c i n t ó : 
. i—¿Y el cap i tán? 
—Aquí estoy—coeie .dó Con 
-entad' 
el regreso a Madr id . E l chófer 
d i j o : 
—"Supongo que no nos delata-
| r á n . " 
Y le repl icó Condes: 
"—Ne te preocupes, hombre, 
que nada te p a s a r á . ' n oes se na. iiaoa 
con Rey, junio ; i | c i iófer , en la | Rey in t é rv inq en el d i á l o g o : 
— Y a l que diga algo, le ma-
taremos igual que a este perro. 
p l i e g o . Su voz le denunciaba me- ™ K - - H f ^ 1 ^ uc ^ ' ^graificade 'adre lodos -los que E1 que diga alg0 es un suicida." 
S n estancia en M U M á le ha reciias? pero 3§:no!Hbamos a <5Uien-/ l ^ n én la eaipioroda. que era pe | "Este diá logo ocu r r í a antes de 
dado su acento. \ Estp era frecuente desde hac ía j a escolia de G r i e t ó , s- s entó en llegar la camioneta en su regreso 
Pe-i'̂ i él misnu. e-os dice: a lgim tiempo a causa del odio del U]i banco- poster ior al nu-eslro. 
3c x X 
He aqu í lo m á s sustancial 
/ ' Soy de L u ^ o . del AyuníanCen . . frente popular a las- derechas...M j d e l r á s . p reViWferU- i , de] s e ñ o r i tas. 
o iáse Pid. Mis. jjadees son caai - j "Ent re los guardias se mezcla 
vesijo %o me dedique a la c a n , jban algunos paisanos, pistoleros, 
e-ría y íu í má~ tarde s-fo*r;olnr ¡ p e r o esto ocu r r í a otras noches, 
'e madejas, hasta que hice opo- 'porque esos pistoleros .perter-.e-
ei(oiés a guardia de A s u ü o y . cían a la escolta de pol í t icos y fre 
a la plaza de toros de las Ven- . relato hecho a los .penodi-~b 
rm- desí inado - a íi . \acdo. donde 
- - tuve .16 mes es..̂  
a legra su voz al recordar 
!a tieí-rii '-a. ¡ C u á n j a s veces ba-
r ' i i a ñ o r a d o sus largas camina-
fas entre los Basques de su l ;e-
• ra. en bu-ea ríe madera que .-«c-
r r a r ! . . . 
Se bai lan presentes ení la es. ; 
cuentaban el cuartel y realizaban 
aden iá s servicios de inves t igac ión 
y capturas." I | 
~ ¿ A qué hora salieron uste-
des de Pontejos? Le interroga-
mos. 
" A las dos de la madrugada. A 
primeras horas, estaba dispuesta 
la iramioneta n ú m e i ^ 17. E l c h | -
f 
CMIVO Sotóle.I l " í d p - a n n ^ s a Ponte io .s í Kl pis 
% Ü ¿ fani i l iares ule é ^ e se ha- ¿ ¡ ¡ e ro que l iahía mulada aJ se 
b í a n asomado al ibaleón i)ara \er f5.or C;aivo s-ife]^. ¡" 'drar 'm 
le pa r t i r , y é s l e les despidi<'> con n f V i o : ^ ¡j... j . , r i . , ; 
la mano. No i b a •esposad '» . L i e - abíes /ó a í^.:r:i; » v Ü - J O S 
vaba las manos comple í amen!e h í é r o h aiif^o^ q \t\ iooin: da.-- a 
b.-:-res. E l boéhSe ar i -aneó . S C Í J - U ; - du- o r i f i ; . > 
este guardia de asalto. Ai* 
Castro P iñe i ro . Durante la e]1' 
vista ha contestado con i'lVíilt 
a las preg-unas de los rcpo« 
explicando a veces circimátaflg 
V> 1 s 
'ancia J p s é J i m é n e z liosado, Se- fer era guardia de asa]to y esta-
c r e í a r i o del S'éryleíó Naé io i ía l ba en su puesto. Comenzaren a 
<V P r e i ü a : el p á p U á n Las i erra, montar los pistoleros. E l teniente 
de la Guardia c i v i l , jefe de es- Lupicn , Ijajo cuyo mando directo 
Labradores : se es €?an scmHIas. se bs da tímero. á 
* cambio só lo se os pide vo l tmtad de t m b a i o y peee: 
^ m í e n l o s m á x i m o s . Nuestro I m p e H o e s l o pide. Oto^-
• _ gadlo s in rtfgatcos , ^ -* -
no el iniaieim del s e ñ o r Cadvo 
Srdelo. qoe l iabía r e c o r d ó del 
ci-'eUe." ; ; 
•—;.'Q-ué eo¡.veji{ar;.es se bieje- de choque que luego han P*ll 
daineute. 
— (. He«bla',(0:» u-lrdfVs du 
'rani% el {i'ayeelo. a n í e ^ -de] as-e 
sána lo ? ^Bffb ¿TgO «-.! s f ñ o r 0 $ ] 
vo Solelo?' i 
uT ..Xada en abs-.dulo. L l . se. • ̂ .-.n en él c ú a r í e l -df. |t) o c u r r i . 
ñ W Calvo StVladít sóbí p r o n u n c i ó do? ; ^ 
* P t ' -av , .^ qu(t ].,.. Hi(dn, al oc j i - j x u — h u b o Comen la r i os. sino 
Rj1?. ?^73B- n lad-'. Ni él un í s bien, m u rm vi racionas.. La 
ni los dnoas p i ^ n u i r r i a w o s una ...pininu par-e4ua d iv i í l ida y a ] -
sola p«. labra .n 
^•Mm U é g k v la camioneta a ía 
Cáífe iáfe .Ucalá . rons d/duvn un' 
:ns! .aníe eb servicir) de. c ^ n í r o l , 
iiliindiidLfvpíVr'-Vl b^ib-ate -Karbe- ? 
de ambiente tales como la 
colanza que exis t ía entre 1 ^ 
dias y los pistoleros, m o n t a d 
tos funcionas policíaca?, q u € l | 
m. como un anticipo de ios agen ' 
gunos trataban de. llegar una 
cado con tan tremenda 
el sistesjm que uti l izaron eB -
muerte del p r o t o m á r t i r don Y 
Calvo Sotelo. 
M I N E R OTAM^P 
tíL q-uicn al 
con vos eú?... ri^l u^j 
•»»i>»wÍHMlrK.»,ri 
L2r4?ra^r: Traba ja y l o g r a r á s t u bien. Dada surco t u -
yo afererto en j a t i e r r a es una t r i n c h e r a # a f w i a a1 
^ c r K m f g ^ . f i o q u e d a r á vae ío . T e n d r á s semUfas y d5' 
?^^tÉ ncrc para l a b r a r á . 
(Vic 
í>pf" ,a 
jo?- ' - I a , 
^!e^íl ; 
V ' ¡ ners 
C i r c 
por el i 
ae ia n i ; ; 
fl rodos ! 
(](. i-atan. 
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í a v H " * 
no Duedo''1 
ito la eaP 
firmf0 
¡a o r d e n d©! S a c r e t a r i o G e n e r a l 
I cienes nacional-sindieaiistfts, y «ta 
cíe ocíava 0ieQQ " , n_jjg|a y de las mej^amiento de vuestra cosdat 
^nafiola í r a ^ ¿ negra sobre la la,-para Ique la alegría de ima l a 
Vr'vs, I» .cor»*-'J „ imi io i - I lange cada día más acertad» y ge 
irie co ;. Cé. pido, 
• ^ X ^ t O Jefd Nacional 
ÍEO Secreta- rde la cultura,, neg coasuele {}e t i ' »•_.•»• •• i . i _. _ _ i • •» m 
emoeíou 
ncrosa ínformadera de España, a 
cií nombre ¡ t ravés fw 'cedes los órganos, dei 
Poder y de tedas las dlschilfnas 
Información náclona! 
ifel ^ ^ ^ y " ¿ c i mismo, que el lia . pérdida del quv l i tedos "nos un 
rr.c**' * motivo de aren- en la norma serena y la it 
sí sea '¿ín 
- - ^ t o para vuestra. vic- de la Patria. 
m o . S 
rio U en era i 
y di r igid a. 
e ha hecho 
. r o r c l H ^ f l 
io la Diócesis, cíe ^ 
i6 ! Párroco 
^ p ü b S i l a s i e n t e c i rc iüar : 
f u n d a n d o los,piadosos deseos 
M f m g e Espaonla Tradiciona 
, de las J.O.N-S. cnoamma 
jta' a la conmeinoración C^L 
\c la tóuerté de José Anto 
^ « n o de Rivera (q. c. p. d.), 
" día 20 del comente,, por la pre-
g|té venimos a disponer 
Que en las parroquias don-
miméro suficiente de 1.° de haya 
Sacerdote 
Lju ic io parroquial, se- tenga 
dé ño haya más que mi Sacerdok 
y. por tanto, nó pueda eelefe^ar 
fü-íieral por la o-bUgaeión de iVüsa. 
Parroquial", a la tei'miiiaciój.i de 
ésta, el ¡Sacerdote, revestido de 
t'apa Piuvial Negra, e.utunárá un 
responso con la oracrón por e! di-
i'mito, cuyo aniversario se celéivra. 
doblando a muerto las camjKmas. 
•>•>." Los Párrocos y Encargados 
de Iglesia Parroquial per mil irán 
que los Jefes dé-Falange-adosen al 
muro exlcrior lina lapida con'el 
nombre del i'allecido y el espacio 
suficiente ¡pará qué debajo pue-
na sido recuperada una jcya artística de inestí. 
valor.-Han faüecitío otros s e í s v a d n e s d e Cabra víctimas 
del criminal bombardee marx stasobresqueilapob ación 
y haberse pueda sin. dan inscribirse los nombres de los 
naturales de la Parroquia, caídos 
Funeral costeado por la Jefatura -por Dios y por la Patria. 
|caj l;e6!t, IT) de Noviembre de 1938, 
o / En aquellas Parroquias.4nii:i ' -El Vicario General 








'Paris, 15—Grandes.y cada vez 
más renovadas preocupaciones 
las que so sienten e 
las riberas del £>ena 
po a esta parte, por 
. causas concomitante 
ses hijos de franee 
yen. Aumentan, por 
los franceses hijos de 
ros. Y, en más amplia « 
menían los inmigrados, 
especie y de todo origei 
tadístieas, resumidas en 
tration" del 16 de octu 
que en 1831, sobre 3G ir 
habitantes, en Francia 
lamento 379.000 extranj 
ios extranjeros, solí en 
ca de tres millones. es 
por 100 de la población 









¿ Deberían éstos convertirse 
en franceses "ipso tacto? E l po-
pular semanario respondo que no. 
Opina, en canitbio, que habrían de 
favorecerse únicamente las natiu 
ralizációnes de aquellos candida-
tos que más parecido tuviesen 
con los franceses hijos de franee 
sos por su "afinidad étnica". 
La afinidad étnica que tratan 
de'defender en Francia es un- ra-
cismo educado en la escuela de hy 
Sorbona. 
Los 8SS.000 italianos que figu-
ran a la cabeza de la lista'de ios 
extranjeros saben, pues, quo se-
rán sin duda favorecidos en-sus 
Eiiüuestas aspiraciones a naturali-
zarse. Este hecho, a decir verdad, 
era ya conocido por otros cami-
nos: acaso también por -aquellos 
en ios que un pan es el precio do 
-q ac 
ta'iaiu 
T.enefife, 15.—Con ni( 
ta oticial de los cruceros uaaanos "Jiw-
gctiio de " ísavoi'a" y -" Dutiue de .-Vofi-
ta" al _puerto de Tenerife, en esl.i ciu-
dad existe,, una animadó') inusitada, sien 
do- objeto de/ los maydrei agasajós las 
dotaciones de ambos barcos. j 
El almirante jefe de la séptima Di-
visión de la Armada itab'aiia, cinnpli-
mentó a las autoridades. E.i' el acto de 
la recepción, en la Comandae.ciu general 
de Canarias, -el almirante fué objeto de 
uu bomenaje popular de simpití-i, oyen 
dose grandes, ovaciones y viva 
lia y al Duce, obligando a aqu 
sonaüdad italiana a saür al l)alcón del 
edibido de la Comanda-ncin para saUidar, 
a la multitud que le aplaudía, mientras 
las bandas de música interpreto ron íos 
SÜrar uno de gran importan;-'1, rats meses, que 
¡e trata de una bandeja de plata.-del si- na fallecida 
do XIV, con decoración mudejjr. rjeni i)a;; lanzadas 
ilar único en España y uno de Ies tres gj nimlstr 
1 cuatro que e?dsten en el nn ndc. 
FALLECEN OTROS ~SEIS VECI-» 
NOS DE* CABRA 
Ita-
per-
Itaba, himnos nacionales de España 
que' autoridades y público escucharon 
con religioso silencio, brazo en .alto, i 
Tanto el almirante como ios marinos 
italianos subrayan su complacencia por 
el exaltado recibimienti de que Tenerife 
Ies ha hecho objeto. En la tarde de-ayer 
luyo lugar un gran desfile, organizado 
por Ealange Española Tradicionálisla y 
de las jONS, 
Sevilla, 15.—Han fallecido en el Ho 
pital de Cabra otros seis heridos a con 
secuencia del criminal bómbardeo. rea 
lizado por los aviones rojos sobre dicho cariño 
pueblo. , . ' 
una niña de 1 
síituye la quii 
consecuencia é 
r h canalla m 
Él ministro "del Interior ha 
al Ayuntamiento de' Cabra 
una suscripción en favor de 1 
de las víctimas, habiéndose r< 
nativos del extranjero, especi 
América, y cxccreciones al- t¡ 
men. 
El obispo de Pamplona ha 
egrama de condô  
denando los crímenes cometk 
un 
cotí 
la Uno de los muertos es 7 horda roja. 
Bel coso discurso e n M o ' c j 
de! « M a d r e a I su^ t rv ív íe r i í ;. >  
* fe « » 
m u 
c í a n aecr r & t a i i n en 
Varsovia, i ; En ocasión del X X I 
aniversario de la sangrienta revolución 
el que tomaron parte, bolchevique, tuvo lugar en la Plaza Ro-
ifiüados, ante el abni- ja de Moscú una parada mibtar. En la 
cónsul de aotrel pius, tribuna de honor se encontraba. el dés-
intunos 
el jefe 
o de la 
>in nte tíos 
ai 
de los cruce 
rindieron hoi 
Por la noc 
honor de lo? 
la Rambla del Geiiei 
la que reinó extrao 
Con los marineros il 
mó y la oíidalida 
barco 
iades nacionales, 
os, con bandera 
ores durante el 1 




ex-phea-con un ejemplo: todo el 
Que haya nacido en Francia, aun 
fie un sólo progenitor francés pue | una abjuración nacional. | 
de hacerse francés. Mas todavía, I Francia, pues, sin franceses. Pe 
puede convertirse en francés to- f ro se trata de saber -si conviene j 
el que haya nacido en Fran- j a los ciudadanos hijos de eluda- ' 
eia Aún m á s concretamente: t o - | danos conformarse a la idea de 
do el que haya vivido por algún : que sus descendientes se eonverti 
bempo en el territorio de la re- I rán , en un próximo'porvenir , en 
pública puede, sin demasiadas for í extranjeros en la patria, 
tildados, adquirir la ciudadanía ] Las naturalizaciones no repre-
fray? 
asi m.-íreharán también de t-
marinería dé los dos criicei'i 
s visitaron el'- Jardín Botánu 
e se les ofreció un refresco. 
El aspecto de h ciudad es e 
rio. La or'ensa exalta las vir 
:OPO 
DE ESPECTACULOS 
Para hoy, miércoles, día 16 de 
noviembre de 1938... ' 
TEATRO ALFAGEME" 
A ias siete treinta y a las diez 
treinta: 
Preciosa producción de magis-
tral" argumento. 
FKLIPE DERBLAY 
Per Gaby Morlay. 
pola Stalin, rodeado de sus 
colaboradores, como Vorosc 
de la ÜPU, Jezov, el corr 
Industria Pesada kaganovic; esta! 
también presentes Kalinin, Molptof 
el colborado de Jezof, Frynows!.-'-, 
su lado estaba el "conde rojo"' ígnat 
vicecomiario de la Marina de Guei 
«El comisario de la Gtferrá, Vorosc 
-^eV mariscal superviviente después 
las matanzas últimas—ha dirigido a 






"eaiizacion ele este p'an. 
segunda guerra mundial 
dijo el mariscal. Especi 
:ador-as .fueron las palabr? 




íes. Esto es 
la ley do 1927. 
Pt-r 
freí 
lo cjue sane 
hoy los franceses 
a un dilema. Ellos no quie 
!eflj según manifestaciones de sus 
goScistaa, oir hablar de racismo. 
P:racismo, lie ahí el enemigo, po 
«rían decir, repitiendo la frase de 
Uno de sus políticos. Pero por 
0fra parto ge preocupan, en vista 
Sobre todo de la cantidad, de la 
^«dad de los extranjeros: traba, 
tedoreg de la inmigración org-a-
^ada, expatriados y " refugiados 
lonó séntari una política: son un expe 
1 diente. 
e s t á n ' La-ra íz del mal—lo saben tam 
bién los lectores de los diario^ 
de gran tirada—es otra. Vivan 
en buena hora, en el ambiente pa 
risino, los tres millones de extran 
jeros. No será-.ciertamente su bra 
zo el que defenderá a Franck. 
Una ley humana y universal l i 
s'a la vitalidad de un pueblo, y la 
inviolabilidad de una frontera, no 
a una panacea política sino a un 




la sido dbs 
LEOfíEaE^: Suseidbb1 una tarjeta para el abrlg© de! 
ecmfraiíerrte, 'es saber asr .'agradecido.. i FRENTES Y 
HSSFÍTALES TE 1-A PROPORGMSNA1 
Níen 











npletar! el programa la cé 
producción cómicogrotcsca, 
))Íaáa en español. 
UNA DE MIEDO 
Un, rato de- -risa.a" carcajadas. 
Mañana: 
JCTICÍARIO FOX SEMANAL 
Comentado en .español, que re 
stra entre otras importante no 
s ele actualidad,, la partida de csci 
i voluntarios" italianos de Espa- pre 
empeados y ebreros! 
A la relación de lo 
hay que añadir hoy los 




Magnífica creación de Eíarry-
Baur y Annabclla. 
—00— 
TEATRO PEINCiPAL 
A las siete treinta, única seaión 
Programa especial <'Radio"^en 
español. 
La intrigante' producción t i tu-
lada : 
L A ESTRELLA DE MEDIA 
NOCHE 
Interpretación de. las conocí-:i«'M 
artistas William Poweii y Ciagcr 
Rosers. 
CINEMA A Z U L 
A la hora de cosUimbre Cine-
Ferrocarril del sonoro con programa de lengua 
Cantái)rico, Hij 
tra Poim'-ar de 
drid S. A.. Ele 
Siguen mient; 
las filiaciones p; 
dio f'airíiliár y ¡s 
2a de las pfovi 
los tipos. de ¿ | 
c«la. a V^zíayi 
"mente, de- las 01 
liados tienen- a 
de Lasan' alemana. 
Gv Vailadobd 
:tra de Vicsg' 
as tanto ai 
ra el régimen 
Vivísima impresión provocó en ci pu-
blico y entre los diplomático -: la nnsca: 
cía de los mariscales BUicher 3' -íegoroj, 
lo (¡ue confirma plenamente todas las-
noticias que lian circulado sobre estos 
dos a-tos dignatarios soviéticos. 
Desde el 19 de enero de este ?ño, íá 
depuración en las altas esferas soviéti-
cas ha sido especialmente intensa. Oes--; 
de aquella Jecha han desaparecido de la 
e ena soviética los dos. sustitutos det 
leí Consejo Supremo de la 
RSS, Chibar, y Kosior, el coniisarÍQ 
los ierrócarriles Bakulin, el C3mtsa-
j de los transportes marítinus Pa-
omoy, el •comisario de los aprovisiona 
ientos Popof, e-l comisario de- la in-
isr-madera Ryzof, el comisa-
cultura Piche. 
También ha desaparecido el Gomflsa-
no de la" Marina de Guerra, Sunmof, 
el mismo que el primero de mayo pa7 
sado había atacado violentamcnf Í en 
Vladivostok al Japón en un discurso. 
Sí.£-utcroii después las desapar tetones 
marisca- Tegoróf. del general Fodk-s v, 
n¡.-.!---c;-I .Bhidicr. 
|Far. feierés j p«.f patyfet^* 
JIMS e a l t h » el t&lbaeol 1 
Pieza de k C s t e d r a l , 2 
mistna 
rit> de 
En las altas crestas del Pirineo vt§íian eons ían tos 
nuestra tranquitidad jes soldados d© FíSaNC©; no los 
dejes oue, pop la inolemenoía del Invierno qu® se ¿v-er 
eirra, puedan quedar inmovílizadcs a causa del frío. 
\F/REuT.'-PF.^A FX.-\ V-Vf• 
OBI? \ TYE AiiTF. : ' 
.Yitoria, í,v-4Entre tos-'©bí^-V 
; lemeate .r̂ .-jibera.dos por «1 .Sor^idn <| 
m 1 R E S T A U K Á T 
g L BtAS SELECTO - E L MFJTOn CAFE 
^ K O A Miérccles, 18 n o v i ^ í t':. 
yi y e i 
s s o i i n i 
l a m o 
3^ 
•Pin X.L.ilatú() a Ai sol i ni el 
[idiiHii'c pn>\'uh'iiciaí.' Xrlgí) " ^'X-
[i'adnüiuM'io íMiciüili'aría 6,1̂  
ja, cuah'ilo saiióiii[t>s(' dG sú ar<'> 
iiiulfi-íiila prudrncia. iSie a ( revio 





Por festó rrun rilo.M^ia'ari^n-
te iiidisi-iilibie i a verdad de XQ% 
mMIdas # : liiu'stms í^eye^ el 
f!'n ¡Kíhilí^iino. %üe p c r x ^ u í a : . . 
gi'audes cual -era la d^i'cii'sa de lá 'B.«ii-
[f la liisL'iria. que han gróii! v^rdáder^ era undivo suf:-
..,-!rue.s d(? la.s vMMia- j eífuií-e para poner en v igor una 
Inonua pai'a la qoie ' M M Í U H I p •r-
fé^tístmo dr-r-eeln>/ ronio -oix-r;) -
I K > de un Ivslado y más .si e.sa 
ra/i'm d i íUMJeh r^ l i - i^so era al 
Misino Inunpo nnd'iv.r dé ordfü 
p( di lie o. ', 
:Pór •«"•do es üiás do üdmirai 
i :¡iir de .Mu-sídini al lomar una.-
d.íd^rm.ia.audio'in^s tan inipoidan-
téts coirio !a< reféroijífes a ,0 ^ 
guvaeión.'d^e la-s relaciones de Ife 
j'a/.as. 
El tía salvado íüf .prini; .ues 
¡'"ili.i'x'd'ic'y dentro de la sa'iji 
( imrrp idún fTé (oda- la. esp^.dc 
huinana, coino, próc^drn tó de 
\}\\ jnismu li'nnco creado ]) n; 
1 Mos, lia - puerto fos nú-dios H"^ 
casai-ios para (h't'cndcr Jél E^-
I rolo. 
Kl (irán COIÍSCJO r asnsl a ,: 1 
se lia apoyado, C'omo pueden h«U 
berlp, heeho rdi'ivs. é?n el falsp v 
'a.s 
de ra 3 esencias y Yaio^ts ne 10:.-. 
puebí'xs. t :- • 
Todos 'los pilieiblO'S l'uei'ics ^|U0 
se eiuaienlran en lá pkvna 
si«di de sus des linos, y que Viin 
derechos a realizar su bien es-
p. •í!ieor son JR1 rspieac-es en la 
elección, de 'los inedios y docu 
dido.s y conslanlihs tín ¡sú aph-
eacióu. 
i no de IOÍS atrlbii tós de la sor 
óiodad^peTiectá, cuál es el ^s ta-
do. es (d líuree "tj poder aplicat 
lodos los in^dios que necesite 
para la bóñáécltcíóji de :Ju I r . 
l io. dé esos mcd&s, puede ^er 
el arrojar de su suelo a lodo-s 
lO'S qtíe se opongan al iuen de. 
BsfedQ, dentro de la feana cori. 
cepciijin polí t ica ide és te . Naídie 
ha negado a los Estados demo-
OTattcaa la expulsión do los l l a -
mados indeseables. 
¡ A T E N C I O N ! ! 
\ BOLSA D E Í̂ A FKOPÍEDAD f 
I B E V E N D E : 
IMPORTANTE finca rústica 
| próxima a León, destinada' a 
| viñedo, 93 . hectáreas, 87.000 I 
I plantas, con magnifica bodega. | 
CASA en el Ensanche Sur;, 
renta más do mil pesetas men-
suales; precio 145.000 pesetas. 
O T E A cerca de la calle de 
Ordoño IL 140.000 pesetas. 
OTRA en el Ensanche: pese-
tas 76.000. 
OTRA en el Barrio de San 
Esteban; renta 330 pesetas, 
precio 44.000. 
UN SOLAR de> 5.000 metros 
a 8 pesetas. 
¡ ¡ PROPIETARIOS! í 
Quien desee vender rápida-
mente casas, chalets, edificacio 
nes, prados, huertas, solares o 
cualquiera oti a clase de fincas, 
desde dos mil pesetas a un mi 
llón y medio, diríjase inmedia-
tamente a la Bolsa de la Pro-
piedad de la A G E N C L \ CAN-
T A L A P I E D R A . Correduría Ma 
triculada. Bayón, 3 (frente1 al 
Banco de España). Teléfono 
1563. L E O N . 
s y m a e s t r o s 
5.°.—1,50 pesetas, p^j Junta Provincial dé protección a 
ios huérfanos del lúagisterio 
Nacional 
Después del día 20 ael mes ac-
tual, se abr i rá el pago para ios 
hneri'anos del llagasieno. F . t ó 
ios que tengan pedido mejora fie trísimo Sr. Jefe d e l ^ 3 
pensió-n para estudio, tienen qiie Primera Enseñanza, 
justificar hai'arse mairieulados. NOTAÍ—La-s maestral 
as. 
G.V—1 peseta, euatr0 
móviles de 0,2ó pe-seta.s ^ 
7.°.- o pesetas en metAr 
. 8.°.—Instancia dirii.ia:11^ 
al 0. ^ k p; 
ii.S X X X 
La J e f a t ú r a del Servicio Nacilo-
ual de Primera ^Enseñanza, lia 
concedido las siguientes licencias: 
|.A dona Leóncia Rodr íguez Vale* 
! rio, maestra i ) ropie íana de Ma-
\ drui , y provisional de esta capital ; 
[a doña Angela Alvarez Alvarez, 
i propietaria de \ iJhr erde de Ar -
j cayos; a doña isabel A h arez A l -
-jvarez. de Herrer ías , y a dona Inés 
VilIánueVa de Castró, propietaria 
provisiouai de V v v h ó w del Sil, a 
| todas 30 días de iiceucia por en 
i ( medad. 
tros del Grado Pia.iVsio. 
exentan del pago de 10 per^jl1 
ra la reválida, que aar.;;'' / I 
se indica, por haherlo V M ^ W 
elio. 
x x ^ 
,^aico. 
M cu c 




X X X 
d( ma 
rNi>aña misma, en su época ; herátrc(^ pruropio de que 
de grandeza, en ikmjn» de 1)S ' razas humanas, por sus caraeo -
jl.Hy-es calóilcois, .ejercité» esta ral i i ra lcs e innuitablas, de 
misma políüca QQti los j ud íos ; : tal modo son diterentes, que la 
se pudo laehar aipreí acto | m á s humilde de en!r-e ellas esta 
> menos afetóto (áentro | más fej¿s KQ la inas elevada, ano 
de una consideración • económi- ' d^ la especie animal más alta,:, 
ca, nunca *e le.s pudo negar ap doetrina és ta absurda y de lHi;*-
lo.s lleves d^ Kspaña aquel d^- niciosus consecuencias ^ uioiare-
j'e.-ho esencial para la vida del V juríd;ica.s pata los hombreé y 
Estado español . ¡ p a r a los lieréiiea por «q^om'-^e 
K.s cierto que castas' decís io-; 
}\v.> no piiedi'M: estar basadas 
mmea en fainos ])ríncipms de l ' i -
losof/a pnlíl ica, en falsas (- '^ i - : 
Cj peiones dn La digiiidad huma-
na, porfjú-e -eia'a a |>esai di' 1,0-
d-os los NdinJir^s con qtíe qui-i-"-
ran falsario., el red roeesn a 'a 
e.-.daviími humar.a, si e> qjfe \a 
rr> -se incurr ía en peor v oiás 
perniciosos errores doctti*'ir^"los 
s.dire -el origen, naluraleza y 
a laS verdades d^ la Relig ón y 
-errói/cix. m'sde /d punió de v i -
La d i Ja biología. 
VA \ ¡ \ U : v \ ( y v de los seres huma-
nos tieiné. libertad y tiene deiv-
ciho a >u e jVnursa lvac ión , de Jo 
•que, carece >1 bfias fie-va do 
las an.imales. 
A. Abad Gómez 
robduo-aeionos • "Jorge' Man 
rique". 
m A t i.e e5.) n plr obibuJu. 
d" 
í o V i y e v a 
F á b r i c a d e A l c o h r í e s y I g m r d i p n t e s 
CJogechero-F^p r»MJ6r V i n o s y O t e l e s 
T e úfe nos S i f 23 
De in terés para les s 
escuelas interinas 
E l ' /Bolet ín ()f ieia]c]e j 
vineia, correspondiente al 1 
del mes actual, insería ia !iS;! 
visional de aspirantes uia^tJ 
escuelas interinas de esta 
cia, y como se concede un p| j 
K , -pv 7 A . t ^ , rr • , i 1)11^ i)IxVS ])ara rcclaiuacinJ A la Delegación de Hacienda, l ^ ^ (U; su jills,r,ióíl 
í pa r a su tnmutaeron, beceion í n „ ]o Que dicho 
• Adimnis ratava envui los ax^dUen Y e d a ¿ ¿ { o n c , k m ü h , 0 l | 
tes de junilaeion por impo^sibiliatWI . k1 . tÁ } 
nsiea. Incoados por dona .\iarta; 
Ordás Astorgano, propietaria, del 
Valsemana, y de doña Isabel Vé- _ „ n „ n ^ rn-, • , . 
lev. .Mon-ontlo, propietaria de Ba- De ínteres para el Magistenoá 
m <e la Torda, y el de pensión, . clonal de ia P rov ln^ 
incoado por d(ma Juana. jPresHO. Habiéndose dispuesto por j J 
Fresno, viuda de 1). V íctor Borre-^ perioridad el envío de los \\\ 
<yo Pérez, maestro jubilado, y el de visita.de Inspección, eo r íá 
de doña CónSépóión ICopéz Ca^o, 'dientes a la escuela, y dor.de 
viuda del maestro jubilado de Cis- les .hubiere, el del maestro es 
tierna D. Francisco .Balbuena-Car- que deberán enviar a la Seccií ' ' 
cía. ' 'Adminis t ra t iva de Primera r, 
x x x ' ! fianza, a la mayor rapidez posl 
| interés para las maestras del el que todavía no lo liubiora 
Grado Profesional a quienes la cho, pues se dió un plazo de Qrifc« ^ trabaj 
' Sección Administrativa Ies ha exi- CE DIAS por la Sección, y m M La interesa 
gido'varios dGcumentos para com- la l'eciia en que está fiiutlizand» patrono, n 
Sr. ESCUDERO, calle Cervantes. P^^1^ 5U expediente personal de s.- advierte que aunque se hami h> condi( 
i maestra en blanco el libro deberán enviaMrecovecos -lee 
Tumo de 1 a 3 tarde j Para poder adquirir el t í tu lo lo mual, haciendo constar la eftattte 1̂ s 
Sr. SALGADO, Plaza de Santo profesional de maestra precisán cuela a que pertenece. ..y 
Domingo presentar en la Secretaría de la También se recuerda a todosIflBíTOcrte, ûc 
Sr. ARIENZA, calle de la Rúa. Eset!ola XorJUíl1 del Magisterio To nmestros y mae^ras de la provirt 
siguiente: "cía que el ara 2o dea actual es i 
• ^ ^ ^ ^ ^ Certificado de nacimiento. Último día del plazo dado porli 
H H H ^ I f É ^ j i le«'ab^adq. . Sección Administrativa para ríen 
í es. en 
flí acción ( 
Hasta' hoy. 
ña ^a má 






idos. »0 nb 
sobre la 
Pfro las c 
jc df nalabi 
• Acción Si: 
•fVi rn lo r 
o preceotusr 
— 
De 8 noche a 9 Kiañana 
e e r i 
C 1 R I A C 
Ordo&o X?, 2 Te'éfoa^ 3̂ 4̂  
L e , cal idaá ha hesrho 
nuestra reputación 
T O R C R i ñ E S F 
DE RAMON M, PARRAPEIRA 
j T*Jii¿0 y &%9lez« ile toda cisme a * prenda*, yor deUcmdo* q u e teas 
¡ te&áeM. LUTOS EN OCHO HORAS. Traa*fürm&d6a ¿a laa p r m é * s 
< aaiia* a ctiar. Prontitud «s loa encargos. Colores a Bttieatra. Qarafit^i 
| * y sofidez «a todos tos trabajos. 
f NOTA. E l apresto y brillo especial can «na ae vltíman Sos trabajos 
i ¿a íá»frf*a¡a y taftfdo, badéasfofos ^ s t í n ^ r de otros similares, son la-
y e s L d é a qna exdnstvamante asa esta Casa, 
j Dsspacho: Ordeño II, 14 (ai fado del Bar Hollywood). Talleres: Ca. 
| rretof* Asterias» «laüi'O 
( F A B R I C A D E C A F E M A L T E ) f 
Un nuevo producto de exquisits 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo de las procedimiontos más 
modernos. E l Malte 
" L A N E G R I T A " 
m el preferido por ti público 
Para calidad el Malte 
<4IA NEGEíTA" 
Exigid esta marca al hacer vues-
tra^ compras 
A V E N I D A P A D R E I S L A , 40 
Teléfono 1551 :: :: Apai-tado 100 
L E O N 
u n a n o A f i s s 
acalía reoibk* 
el modelo toda onda 
H I L I P S 4 6 1 
Teléfono 28 
F O N F E K B A D A 
L ^ V E S I E M P R K 




nes hemos 1 
problemas, ( 
contextura 
n ene vivit 
r.ntfrieres â  
f , J.0.—'Í7,oü pesetas, timbre-; 10 cion sea cumplida y u la vez i)anBfompl€tü'dc 
^ I itlem, reválida (-si el del Plan del evitar que se vea pivcLs.:cla ^im;n ^ ^ ' 
11914; 5 ídem; expedición. \ . nmr medidas que sienipre repf J ^ . ^ ^ 1 
Just i í ieante d(4 liaiier o te- vio de los. Presupuestos oorm 
j ! ner solicitado ei Servicio Social, pon dientes ai ano ele 1939, porlfl 
O ' i Papel de pares, 8 i)eseías p w de- que deberán apresurarse a m k 
pecho de t í tulo. lo, pava que la circular de la Seá 
4..^—6 pesetas, dos palizas de 
tres pesetas. 
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eb*15- . ^c\ón tiene w , orientación 
1 - Las masas 
IjíM*0" necesario además de aten un negocio 
tuteIa ^ un .:us«o jo rna l y entidad de 
^ i c i p ^ c i ó n en los beneficio^ 
, U V e l l a de manera cine los riesgos 
rf da insospechados rntuba veces 
|í 5Ü1¡V1 ¿ t » cubiertos l^r una previ-
| C : ^ « - K " p u r a teorí'1 i;bcrai- frt 
^ más cómodo-entregar un jornal 
v despreocuparse de 
ff^Ko'basta con este-, hay una fun- luc 
^ MU del director qu^ debe ejer 
0 c5, en la previsión donde el cam 
ión es más indicado. 
obrera en E s Ha5ta- hoy. la previ 
- rra más técnica q;Je 
'Z • —yoría de Jos problemas abor 
cuando e 
; anomal ía 
no debe considerarse como 
beneficio exclusivo a la so-
ciedad que subre riesgos, tienen, funda-
mentalmente que . cnbr i r ' i s , porque hay 
una función social supenot al beneficio 
económico, que al dejadla incumplida, 
repercute en el equilibriu del trabajo y 
fomenta los estados revoucionarios en 
inver- los pueblos. N o querenu-s m á s revo-
ios y por eso estudiamos sert-
n. ' .meiíte-las causas y nos dedicumos a 
corregirlas para el fufn.'-.-. 
La función previsor:!, deb í i r parale-
la a la organizac ión sindical. M siste-
eini rte( 
y conitemporárí€% ha sivc 
como primer mini&tío y jej 
partido un Neville Ghaml)( 
v ni ii l a rn i e x p e d ü i \ i i . 







I L libcralmente' en c^pej.smo. ÍVÍU-
,/literatura, muchas comoañías de 
muchos pleito? y Cscüsiones 
seguradores y as;:rirados, y mu 
tos compleLimentí- desaten 
la copiosa leejsla-
f^ sobre la materia -
Pero las cosas tienden a la eficacia. 
\owtrs c«tr.os hombres hechos más tre 
: nalabras, v acertadísima ha sido 
[ ^ t ^ n d-1 ministro de Orgrmzacion 
íAcción Sindical en su-deHv.vi actúa; 
fe-en lo relativo al cmiWimie.nto de 
¡o preceptuado en materia de acciden-
tf; dr trabajo. , 
In interesante en el accidente no es ni 
fl patrono, ni la compañía a'ernuvdora, 
I las condiciones de la póliza, ni los 
recovecos "legislativos. x L o único intere-
P ¿ en el accidente es r l lesionarlo, sit 
ruranon ..y en .caso de noy piedad o 
TOertc, duc él o sus fanr.'ia-es- » ernban 
sin demora las , indcmmz.rv.ones que les 
prnrísti hacer frente a la A-'da. 
Gilátiíos 'casos podríamos citar, ciuie-
m hemos tenido que aduat" en estos 
tna cooperativo o mututb ' i ta es el más 
indicado para que la previs ión se des-
arrolle plenamente. Recicntomen.te me he 
ocupado en la prensa- d^ las ' 'cooperati-
vas/de producción , qu : oajo d i í e r en -
tes denominaciones funcípnan en Euro-
pa y Amér ica . Las nu t'-^s de í r g u r o i 
ctran de lleno en este tV» de sociedades 
"capitalistas sin c a j i i t a M s i r e n las que 








, nv-vp-H-o. P 
adntiraciátii. 
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finí en du< 
ic 
de ute constitutivo 
C:eüaa. i 
Cuando tengamos estructurada la pro 
ducción a base de sinf.iq:ÍO'; verticales, 
de problemas que constituyen dos lacras 
sociales; se reso lverán , p a / i c1, rúente ; 
la p evisión social. 
i > 1 en 






i. En. Salótiíca. 
a 1 mu vid i, 
hombre de 
1 \é • 
mzíi 
tutui 
ri meras, letra 
segunda e-nst 





paro obrero y 
Todo sindicato t e n d r á o hay que tender' 
a-que tenga su oficina do colocación obro 
ra y su mutua de- previs ión Una red 
compensador i i es tablecerá el 
e?o.r de^ Matemáticas 
mbr.a Kemal, palabra 
árabe que sígfaíflca "la porfec--
ción". Teniente de l-Jifanterfa en 
1904. guerrea y conspira si mu i -
ce caj a? 
equilibrio 






P r e v i s i ó n ; u 
por j , ; : 
obreros, por.j 
alcanzan tan 1 
que perciben n:i 
anuales, y esta 
La problemas, que eran irudmisibles. 
m-tt-txtura revnlucionar'a del trabajo, 
' i (jtie vivió España durante los años 
anteriores a l momívicnto. son un cursó ja ^^.^.^ 
rnmpleto de iniquidades E l autolesioná \a maternidad. 1 
m (""3 ana conquista del marxismo. E n e(jucaci5n de los hijos 
rertidas huelgas, los dirigente.^ se au- jas repercusiones soci;i 
eelmentos de 1a 
"neo- .jeendre-
concepto más 
ii a patrono^; 
ó les riesgos 
bien a los em-
á'- de seis' m i l 
mutuas, qvie 
anea me 
,i v idad; . 
serán sociedades de hicr.), sino 
ra doras de los Sindirí": ' sino cola-
boradoras de los s!nd ^atos. a t enderán poi-unel, 
incanacid .•' la enferme-
problemas de 
•v una pal ibra. 
Iplesionaban en los momen'os del plan-
ttsmiento del "conflicto, v permanecían 
piibierto desús necesidades económicas 
pentras ^ masa greg-fr-'a moría de 
han^rc, Esta peligrosa f it.na del t rá -
"!:''' daba tirios curiosos de accidentados 
permanentes, se recurría a la infecciórf ^s traba?adores 
liberada, y" época hubo en que era pre 
tisq sellar, y lacrar los vendajes para 
0!'ar todas estas argucia'. , 
Co 
produce.on ,:.cani 
tal, técnica y trabajo. 
Por ahora, lo hecho 
González Bueno es digno 
gio, y si amplía sus medí* 
mas del seguro, -cuyos a 
mp contrapartida, las entidades ase 
cioras cultivaban con fruición la 
tocujíón de pólizas, artilugioi sin citen-
n?ra evitar el riesgo en contraposición 
' Hs ^cilidades uara "c neertar póji-
Ze5 ^•r* 'a éi?oca liberal e l mis pu-
¡ *ccí)nóii. todo t>arecía p 
vali4a 
po." el can-.f-riída 
de todo elo- VÓ 1 
•s a otras ra 
:guradcs son 
de la clase media, no 
ha rá sino demostrar que-e l «cauro en 
España ha dejado de sei tema de nego-
c:o pra convertirse en ts-fca social 
A N G E L B . S \ N Z 
CáUtboraciones de '"I n- Manrique. ... 
e; La polít 
lan Kglia:'!!! 
tanto ¡-en 
en o i rás , el agitador 
lega SHV impone a la 
de sus c omp atrio Las, 
Turquía ; aliada a lo^ 
no (¿eii 1 ralés. perdiera la 
re- i'$H, Musfafá Kemal 
en la caniptiña co.u el 
"n perder una 
cion. ; 
En. ios Dardauelo-s. dirige nía. 
gistraliinenl e la resistencia-oou-
1ra los ingleses. Su reloj de bol-
slílo, preservando al corazón con 
Ira un c,a.sc.o de metralla, le sá l -
ica y las a r. 
iOiite s i f ac-
üna cpiVíD 
y" el estril-
ad mi rae jcín 
Bien qn* 
s imperios 





'Gringoire" informó que 
(conferencia celebrada .por i-os de-
! legados comunistas de la Europa 
* Occidental en Paris, del 12 a¡ 14 
'de octubre^fué dccicddo que to-
,das las organizaciones obre: as 
francesas influidas' por el bolche 
vismo se opongan con todas sus 
fuerzas al aumento de la produc 
ción en las industrias interesadas 
en la defensa nacional, basta que 
no sea abandonada toda política 
de inteligencia con Alemania, pro 
voquen una agitación contra los 
decretos leyes, cualquiera que sea 
su contenido y realicen todos los 
esfuerzos para la caída del Go--
bierno Dalaíiier, recurriendo, si 
fuese necesario, a la acción revo-
lucionaria de las masas. A conse-
cuencia de la mencionada con fe- ¡ 
rencia, el Comité Central del Par 
tido Comunista francés ba dicta-
se enge en reformador. Suprime 
ta poligamia y el fez, abre Los ha-
renes, cambia el alfabeto, cons-
truye, riega. Pabriea, transforma 
la economía y la enseñanza, crea 
una nueva cápitaí1—Ankara- -ins-
taura el orden interior y habla de 
igual H igual a las grandes poten-
cias. Su último triunfo dipiomá-
fcieo fué el Tratado con Francia, 
ritmado hace pocos meses', y-por 
el cual la 111 República reconoce 
la intervención otomana en Siria, 
í í Que hermosa novela la de este 
personaje impar! Tenía, acaso, un 
temperamento excesivo. Sus alar-
des biológicos fueron la causa de 
su agotamiento y muerte prema.tu-
ra. En mayo del corriente .año. 
previendo sin duda,, su f in, donó 
todos sus bienes al Estado. 
do las oportunas disposiciones a 
sus agentes en el seno de la Con 
fedéración General " del Trabajo. 
Entro la disposiciones figura la 
que tiende á crear un ejército re 
volucionario, utilizando los ex-
componentes de las brigadas in-
ternacionales retiradas de la Es-
paña roja. Tres miembros .cornu-
nisías han sido encargados del re 
clutamiento y de la organización 
y ban establecido su cuartel gene 
ral en París, en la calle de San. 
Mauro, número 102, y ban incor 
porado los elementos técnicos ne 
cesaríos. 
Las referidas informaciones 
han tenido una nueva coníirnli-
ción en las que transmite la Agen 
cia pocala Trsacontinentl Présse, 
la cual notifica lo siguiente: 
"En la reunión del Comité Eje 
cutivo del Komintern, Stalin ha 
constatado que una inteligencia 
entre los Estados democráticos y 
totalitarios significaría la derrota 
del comunismo. E l secretario ge-
neral, Dimitroff, ha precisado el 
programa de la actividad del Ko-
mintern en los países democráti-
cos. Según este programa, los co 
munistas deberán dedicarse en 
los países democráticos a la ac-
ción revolucionaria, a la^ propa-
ganda contra el totalitarismo, a 
la organización- de las huelgas en 
masa, a la acción directa. A l ter-
minar la reunión, Dimitroff de-
claró que "Francia será el terr i 
torio que sé tendrá en considera-
ción en primer lugar y que en 
ella se iniciará la nueva actividad 
revolucionara del Komintern." 
f f 
FaeiUtft ra crecimksto. 
g ü H C A S E R A C A t V O aiwuSo " M I R U L Í P T O I A 
Geaeral ín íma F r a s e e » 82. S»ly.Baa»sSJ 
Í J D A - M I R U L I F T Ó i : " E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S l 1 
P E R F U M E R Í A S . 
D e p é a l t o G€««r-&U FariosfteiK Jáhmt&S, 
Firmada la paz, Mustafá Kemal. 
organiza y manda la campaña con-
t ra Grecia, derrota a las tropas 
de Atenas" y volviéndose contra 
Constaufinopia derriba al sultana-
to y se proclama dictador. La. Su-
blime Puerta convertida en Repú-
b l i c a aut oritaria emrdeza. una nue-
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previ-i • 
m m o m 3,; i , - -
; é e t o d a s 
as ms&i, d e i 
. X I 
sé <í£r 
\ pabes y de f ó d a s ¡rc2*.«sj 
« f i o , las feblsias d e A s p l r m a 
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A n t o n i o . - O í r o s 
. R e z o 
n m 
e e s G u c h a r á a j 
r o d s l l i i v 
f á b r i c a s , 
c o n m e m o r a t i v o s 
p l a c a s d e d i c a d 
IrtáB ji s I 
- P r i m e 
^ 1 0 
e si 
1̂  ^ 
1 a 
l.-f l^*Ty í'o, jna\ iruif ' i : i n S/e.i50^ -
O r d a n c i r c u l a r 
¿Sy^ . ^ ' ^ r r i a r i i ) Pro\ incia-1 do! 
tówmiéiif^ en-nombre d^l .i<k-
í¿ Prov inc ia l y éli c u m p l í m i c n t ; 
d e ó r d e n e s i'rci-hidas de ia S*--
t-reti tr ía ( i en r r a l de fa lange, lia 
({ir igidd a todos I.O155 J ^ f ^ loca-
les d e la provincia la s i yu ion í 
c i r c u l a r : 
- V A día :¿0 de Novicin])re se <• --
tóbráfá en teda la provincia la 
eonni .MioraeiójL del aniversar io 
dhe ia iñuor l e de J u s é An ton io 
ir» aíguíVÓ, y enyó inodelu só c.-^ 
etivfíííá, Ipfs inuros <lé ^'ÍM^ 
las iglesias pari 'OíiniaU's que í;0 
íiaya.n éido a;batida^ p¿'i' |1 mar -
•xismo,. L a insci ' ipeiidi se báyá 
d;' tal l'oriina (jue LB^ÍÍ el enealH.'-
zamienlo de la rulu-ra l i s ia do 
Ca ídos de -la parroquia curi e 
pHiidienle. que ¿ti su día s e r á n 
urse - rFpios é S ü earae , !ci 'es i nmo-
diaf 'amen'íc inrerinres en l ama-
ñ o a los ded nombi'e r-uya ín - -
C r i pe i (3 n s e - 'oí'denáY; Kp 1 e.1 k\ s r 
P r i m o de Rivera, fundador de la iante del deseubrimtei i lo, i -
Falangt1. í u e r z a s de A r l i l l e r í a e I n f a n l e -
E n la Jonunia. 'que s^erá de Q Q . ( [ e ] u o u a r n i - c i ó n d a r á n ia-
u i r a n . l u lo -nacional, eu -gaJ i i / a r á^ sa'lva.s qiK» e iu - respondei i a í / í 
sol ioi lando ej apoyo y la co-ia- j ))unores ^ i,a ;ÍB l̂JtanÍé dcne-
b o r a c i ó n de todos lo.s o rgan i s - a enn i ina iae ión de las sal-
R o i a r i ó e n l a 
c e n t r a r á n en. los locales de l1a-
\ fstií^e; {tara o i r la palai)i'a gfuu 
. desde Radio Xac ion i i f d i r i g i r á a 
-los e s p a ñ o l e s fe! Excmo Sr." -Mi-
Además de los act-os y cultos ni¡strc> t i t ^ í o í ; el Secreta-
.que figuran-en la circular aiiíe- r i (.f.IUM.,al rkq Movimiento v el 
ñor, ei Jeie Provincial del Moví- . , . o i 
mieito ha dispueSto que todos ios- ^ u K k l l o . A l ku-maiar h. L. -d 
c ^ p r « r i n . » a m ^ ^ ^ ^ X Í V R e«~ discurso, las campanas de t ' ^ 
^ - f e l ^ t á i ^ C P ^ j ^ ^ É ^ í J a a ciudad(!s y pueblos de 
rezo Sel Sapto Rosario que po r el E s p a ñ a se e c b a r á n . al vuelo 211 
axma ae nuesiro Í J U J I Ü C U Í Ü I * , ten- [ O Ü O S sol-emnas y f ú n e b r e s . L a -
dra lugar el sábado 19, a las siete salvas ¿€ i -epe t i rán . v en la ei.u-
% m ^ d e la tarde en la Santa düluIe existan faros o lúe s 
iglesia Catedral. » • r^ , - - * • ^ ^ w . ^ ' 
• J L este acto al que han sido in- * in )bó l i cas . estas . ^ r m a n e c o r u n 
vitadas las Autoridades asistirá el apagadas, por ló menos duran--
Hmc. Br. Obispo de la Diócesis té un. m i n u l o . 
mó-s o íi chiles, b 
in'emoraeHj,]) cuyas njorrna.s.'Se es-
' t a b i ^ e i i seguidamente: , 
P r imera . ¡Da jornada en t e 
da-s Siis man l í e s t ac ione ; s ba tf? 
ser dé ' ^ a n r i l u a l . y profund'«--
mente seria, v a r a p roduc i r el 
ampien!e necesario y este e s p í -
r i t u ¡se to ina i ' án las medidas s i -
guientes : : ^ , 
láí ' ISKÍ (pni'.tira.!'á la 'cplCK^V 
eidn, en todos los bai.Qf9.gs y 
\enian;ts de todas ilá^ loca l ida-
acte^ de con- ^vas ^ (]ar.án il)s grifos r i í u a b s 
de la pi'eseiicia do J o s é ' A n - t o n i c . 
e ininediataiueni e (. 'espués, él 
p neblí o / que b a b r á sido congre-
gado, e n t o n a r á %\ binino de la 
F a l á n g e . 
E.l acto se c e l e b r a r á con e---
p^c ia l solemnidad, y la 'coneen --
t ració .n de fuerzas en .una igle-
si a. determinada, que d e b e r á s'..' 
la eleig'ida como rprinciipal. a los 
c feo tos' ¡d e los f u n e r a l é s. 
Terminada 1^ ceremonia, bu-
cíes ele la prqvim'. ia; • .h . i -nrquú.s del Movimio.nio qu 
signos del- , ^ , . . rá£ .q.ue oste j i íe j í lo 
lu to . 
b):: ÍSK3 t o m a r á n las medidgs. 
.•ondm-.'ntes 'a que la vida o r d i -
nar ia del día . en cuanto a m i -
dos y n iós ica . c i j ' cu lac ión , etc., 
protíni^-a una s e n s a c i ó n de -pa-
ra l i zac ión r^spetnusa y de g ra -
ve seru dad. 
•o) ilCn. boca dePerminada. q-5'1 
puede ser la del comienzo ú e 
los 'funerales, euyas c a r a c í e r í ^ -
i i ca^ so {oiutu-eran m á s abajo, 
í odas las camparas do l a ciudad 
-edobla rán- ¿D;tS los toques acos-
lumlbx.ados de las ceremonias f n -
deíbres. a cuyo f in h a r á s taro-
ícén las ge.stion-es" precisas. 
d') D e b e r á ' promoverso • P<-̂  
lodos los medios, la incorpora -
<• i (> n p í e n a. y e m o c i o na d a , de 1 i» 
lo ta l idad del pueblo a los acto-
de la c o n m e m o r a c i ó n y al e sp í -
r i t u de la jornada . 
Segunda. Concretamente ' de-
b e r á n urganizar.se: 
a) Eno.s funerate-s P r e p á p a -
ndos y c is i^ados per esa Jc ta t ( ' -
ra Local d o Alovimi-oi 1 o;- filio"*-
i-al es que se c e l e b r a r á n en toda< 
las barrequiajs (ie Espaffiái, ("pa-
irando, en los lugares donde 
•xistan varias • parro'qraias, Xn 
ef uu-ián popular sobre los Q11̂  
'. - cok bren en J a iglesia p r i n c ' -
ieal. Esí - .s í u n o r a l e s se celebra-
rán a lO'S unce de la m a ñ a n a . 
1.)) 8e d i s p o n d r á n las bouras 
Oiaebres iO'nn) -para un e?apitciá 
i añera)! del E i é r c ü o . 
se encuentren en el lugar. c<'l 
E . D.0 ?. Csumilo Bailester Nieto 
quien ta prometido su asistencia 
gará.n de los muros de i a iglesia 
11:1 a eniama de- laurel , . . 
[Desde .este 'momento, quedaba 
abierta la ofrenda del puebiu a 
la memoria de^JOSE AXTOIsb) . 
es íablee i (>ndose nn.a guaiaifa ba-
jo lás b.dras de su 'nombre . A 
los efectos de ta ofrenda püj)U-
la.r. deb-o-án bal)ej'S^ ])roeura(fo 
f i j a r (4 numero suficiente de sol 
p o í ' íes , a f i n de que las di i 
rentes (nitidad-es o personas qué 
Cteoen depositar su ofr^no'a 
puedan baeenlo. Ej efecla une 
se busca es que los .muros sobre 
. l o s cuales ostente ej nond)re 
queden cubiertos de coronas tlé 
l lores. . ' . . 
A l . a t a laíece r, y n la b o ra o1 a • 
se s e ñ a l a r á oportunamente , por 
A Ja p r i m e r a bora del dír» s i -
g u í ente, en las escuelas, en los 
(olleros, en los cuarteles; en las 
f á b r i c a s , en los locales de la Ea-
Íai¿¿e y, en general, en tocios los 
efoitros donde baya una coneu-
¡o'ene i a especial do gentes, 'se 
d a r á lectaira a la l ecc ión sotee 
X O t m ANTONIO, de una manera 
sencil la, y como comienzo de 19 
t a r ^ cíe aquel d ía . Esta l e e r i ón 
s e r á fac i l i tada en textos (drcu-
lar es por esta Jefafufa. Se r r o - ̂  
L a c o r b a t a n e 
l u t o p e r 
(o i ra rá q u f Ia-].U'ensa y lu 
y en" general Lodos b.s 
mentáis de d i f u s i ó n estén.. a| 
vicio de la c o n n i e ni o r a c i ón S 
una manera plena y ^bsol í l 
exigiendo especialmente ^ ¿ m 
Radio éil mayor rendimiento i 
cuanto se refiere a la cj?pera I 
a c c i ó n de receptores y altavfij 
p - ( j t i cu lams u oficiales. 
Habiendo observado esta h 
f r i u r a p rov inc i a l -que en la c„ 
léb'racióji de actos similares, 
denada por la misma, lia fj ; I 
do deficiencias y falta do o-fj I 
por [jaide de algunos Je Fes l.'ea, I 
les, le comunico el :nás • 
cumpl imien to de cuanlo en ;a 
p r é s e n l e c i r cu la r se te o r d « 
m á x i m e teniendo c-n 'cuenta qu-
los 'netos que se. ban (E c 
b ra r el ci tado día 20 son 
honra r la memor ia del Piof.fa 
.de la Pa t r i a y- fundador ib- i¡ 
Falange, JOSE A N l ^ ü X i o . 
Por Dios, E s p a ñ a y su Roíá 
Il ición -Nae iona l -S índ ica l i s i a , 
* L e ó n , 11 de Noviembre (|l 
1938. IÍÍ A ñ a Tr iu i i r a l . " ' 
1 f 
I 
l e n t r 
P 
Por el Seerc t í i i io General del 
Movimiento se ha hecho púbi lca 
I Ü s iguiente: :, 
S E U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L J O V E N 
r 
Congregante de S^n Luis y miembro de la Átlórac!<Srt N octurna 
Entregó su alma a S^ñor el día IT da Noviembre de 1938 
h j b i e n d o r c i b ' d o l o s S a n t o s S - e r a m e n t a s y l a B e n d i c i ó n * A r o s t ó l i c a 
R . I . P 
Sus defconsolados padres, don Ignacio Goí^á 'ez Puente (hij^ de Cayetano 
Gonzáez) y doña Arg-le^ Serrano ^üen^p; h?rman s. C^yefa^o, Marfa-
' T e r e s * , Ar g-Jine*, Pi ra v Mer-edes González Se-raa ; hermanos ool ticos, 
don Anastasio Vé1» z B?jo (Far/r-acéu ico) v don Ju'iáa Ló-ez A r e t r s ( A y u -
dante de Obras Pública-); ííi s, d m ^ x i m ' n o González Fuente (Presid/nt-. 
de la Cámara de Coroerci >) y don Vicente Strrano Pa^ te (Catedrático del 
Instiiuto), y deaiás fatri ia: 
A i r e c o r d t r a u s t e d t a n s e n s i b ' e p é r d i d a , f e s a v l i -
c o n q u e l e t e n g a r r e s v n t e e n s n s o r r d o n e s , p o r l o 
q u e l e q u e d a r á n a H a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
jryñ i 
f ! j I RJVEFi. 
teten -. ' i á I t . |} < 
una 
. m i 1 
Por e l efe no descamo del libado comer:.:~rán mañana, día 17, lo<? sigu en-
tes sufragios: e i S in MM-celo, l is Misas Gregorianas, a las c h o ; y Novenarios 
e n Sm Murc io a las siete y n r d : San Martía, a las nu-ve, en e l altar del 
í n tr; ( ated al. a !as Héte y raedi^, en e l altar del Cristo: f̂ P. Jpsuít-s a Isa 
n u e v e ; PP; rapuchinos, a las s e i í , en el a'lar d e San Antonio; S'e vas d-. Tfsús 
a las siete: H^rqiaoítas de los Pobres, a Já" s i s v me^i ' ; De4dzas, a las siete 
v medis: Carmelitas de Guznsn. a hs ocho v media, y d^l Sagrado rorazón , a 
las siece y cu rto, y ea San L-idoro, a las ei-t? y mjdia, a tar d e l:s Dolor s.' 
' " O K D E N D E C L A R A N D O Di 
USO O B L I G A T O R I O L A COKBA 
T A N E G E A C O N L A CAMISA 
A Z U L 33E F . : \ L A X G i : E N Sfr 
j Ñ A L D E D U E L O F E E M A N E ^ ' 
T E F O E L A M Ü S i l T E DE SU' 
" F U I Í P A P O K Y P R I M E É JKFÉ 
' N A C I O N A L J-OSE ANTONIO 
FE1MO D E R Í Y K E A . 
X X X ^ I 
comimix i i a . o í l e ta tmente la 
rotieii*^ de r-uestro Fundador, Be; 
^ur^ fcspiraddr y primero ele ^ 
cl<>̂  í¿3 cáñiáíaí^a on la Iicnnan? 
dad, ei servicio v sarr.^kivy, JOSS 
A N 1 0 N I O F i l í M O D E BIVERAf 
í iabEi idose resuello la esperan^j 
meai <viie, para i u ú o y . y pura J»,!í>s 
É p á querida Pat r ia , la España 
Una, Gmc-íle y Libre de n u e s t r a s 
coiis^nas, significaba su "auSjp 
cia,,, e i : ia eerteza de 5 1 1 pérdwft 
no dfe&é la Fafonge, s e l r í a y ^ c 
ta, haeer púb l i ca s y ostensi^^5 
muestras de m i dolor )fiue l ia M 
ser fecando mantenedor de nueS 
tra más firme entereza e n la oítf 
dienela y en el mando, p e r o sí & 
be jestableeerse, p o r moda B»n^0 
Ileo, u n ^ señal extema de ^ 
permanente que, en la bora z c ' 
tnal y a las\geae1ia.ck)ne9 f u tn í8^ 
nanie ítíe nuestra mq^branta^16 
adhesión # ia doctrina, el esp*rí-
^u y el e jemplo del qne es í̂ O» 
I permaneciendo con mayor^ e l ü P r 
dad y mejor /efkacia en ia vertía» 
j d e nnest recí c c J a z c n e s . 
Como ts^ñal de este duelo V c r ' 
manente por l a muerte de J O ^ 
A N T O N I O y de acaerdo coa ^ 
" sentido de BÍIUda p-jne é! m f . p r 0 
ai Movimiento, ordene qne, a liaY 
l i r de la fecha del 20 de n o v n ^ 
bre, segundo anlveisario de sl1; 
muerte, sea de u&o cbligatono 
r a .tedes loa af^Sados a Fal 
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